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E L D U Q U E D E C O N N A U G H T 
E l Duque de Connaugrht embarcó 
en el puerto de Alicante á bordo de 
un buque de guerra inglés, con di-
rección á Italia. 
L A ESCUADRA DE INSTRUCCION 
L a escuadra de Instrucción ha fon-
deado en Viffo. 
E D U A R D O V i l 
E l rey de Ingrlaterra, Eduardo V I I , 
ha desembarcado en Cádiz, habién-
dose dirigido Á Villamanrique con 
objeto de asistir á una cacería para la 
que ha sido invitado por la Infauta 
Isabel de Orleans, Condesa viuda de 
París. 
UAlIDáDE 
Estábamos seguros de que la 
excitación hecha por nosotros al 
señor Alcalde y al señor Secreta-
rio del Ayuntamiento de la Ha-
bana, á fin de que gestionaran la 
adhesión del municipio á las fies-
tas cervantinas que han de cele-
brarse el venidero Mayo en todos 
los pueblos de habla castellana, 
estaraos seguros, repetimos, de 
que no había de caer en saco roto. 
D. Manuel Secad es, cuyo pro-
verbial apasionamiento por toda 
noble idea es de todos conocido, 
nos contesta con la carta que 
transcribimos k continuación y 
que estimamos como se merece 
por su forma correcta y su fondo 
entusiasta. 
Habana 26 de Marzo de 1905. 
8r. D. Nicolás RWero, Director del 
DIARIO DE LA MARINA. 
M i distinguido y muy apreciable 
amigo: 
Ante la fiesta que se prepara por to-
dos los pueblos de origen español para 
conmemorar el tercer aniversario de la 
publicación del Quijote, de ese monu-
mento de la literatura castellana, que 
ha merecido los honores de ser tradu-
cido á todas las lenguas, y de v iv i r la 
vida de la inmortalidad en todos los 
países civilizados, el pueblo de Cuba, 
también de origen español, no podía 
permanecer inactivo cuando se trata 
de enaltecer una gloria que no es par-
ticular de una nación n i de una raza, 
sino que es gloria de la humanidad, y 
así lo han demostrado no solo el Presi-
dente de la República, señalando un 
premio para el certamen literario abier-
to por ese digno periódico, sino tam-
bién " E l Ateneo" y la Universidad de 
esta capital. 
Indica usted ahora—aludiéndome en 
términos para m í muy cariñosos, que 
demuestran su buena amistad conmi-
go—la oportunidad de que el Ayunta-
miento de la Habana tome una parte 
activa en esa gran fiesta de los pueblos 
de habla castellana; y sin prejuzgar el 
particular criterio de los distinguidos 
señores Concejales, no dudo que será 
usted complacido en sus deseos, que es-
tán inspirados por altos sentimientos de 
justicia, á los cuales no podemos ser 
extraños. 
Rendir un homenaje de admiración 
y de respeto al maestro, siempre vivo, 
de muchas generaciones que han pasa-
do sobre la movediza arena de los si-
glos, como lo seguirá siendo para las 
generaciones del porvenir; tributar una 
vez más el unánime aplauso de todos 
los pueblos cultos al inmortal Cervan-
tes, al glorioso manco de Lepante, que 
llevaba sobre sus hombros la inmensa 
pesadumbre de sus dolores, y ostentaba 
en su cabeza la aureola del soldado, y 
el rayo luminoso del genio; demostrar 
afecto profundísimo hacia aquella obra 
que conmovió al mundo por su grande-
za y tuvo el poder inmenso de acabar 
con los ensueños de la andante caballe-
ría, marcando orientaciones nuevas á la 
eivilizaeión y á la cultura, es más que 
una manifestación de entusiasmo, uu 
religioso deber para todos los pueblos 
que hablando el rico idioma de Alfonso 
el 8abio, no pueden dejar de ser herma-
nos. 
Usted sabe muy bien que mis facul-
tades en el Ayuntamiento son muy l i -
mitadas, y que, por lo mismo, no pue-
do, en estos particulares, tomar in ic ia -
tiva alguna. Esto no obstante, en cuanto 
de mí dependa, t rabajaré para que se 
realicen sus propósitos, y confío en que 
el ilustrado y entusiasta Alcalde señor 
O 'Farr i l l , que procura atender toda in-
dicación justa, tomará con interés este 
asunto para demostrar al mundo que el 
pueblo de la Habana no olvida al i lus -
tre literato Cervantes y admira las 
grandezas del Quijote. 
Aprovecho con mucho gusto esta 
ocasión para reiterar á usted, una r e í 
más, el testimonio de mi afecto y de 
mi consideración más distinguida. 
Manuel Secadet 
E l Consejo Provincial d« la 
Habana está disgustado: 
1? Por no haber sido invitado 
oficialmente al recibimiento de la 
escuadra americana. 
2? Por no haber contestado el 
Cónsul de los Estados Unidos á 
una comunicación en que se le 
pedía hora para que el Consejo 
saludase en sus buques á los ma-
rinos americanos. 
S9 Por no haber invitado el 
Presidente de la República al 
Consejo para los festejos, como 
invitó al Congreso y al Ayunta-
miento. 
Nosotros creemos que el Con-
sejo Provincial más bien tiene 
motivos para estar satisfecho que 
disgustado. 
Lo mejor que puede ocurrirle 
es vivir olvidado. 
Porque es imposible acordarse 
de que existe, sin pensaren segui-
da que, como la forma poética, 
"está llamado á desaparecer." 
EN I R DE JOfER ¥ DE 
(Por t e l égra fo ) 
Santa Clara, Marzo 26. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Habana. 
Lio» periodistas de Vil la Clara, aso-
ciados á otras personalidades en ho-
nor á Jover por el éxito de su confe-
rencia en el Ateneo de la Habana, 
ofreciéronle un banquete en el *'Ho-
tel Santa Clara ." 
Como viniera el director de E l JPí-
í/aro, señor Píehardo, en representa-
ción del Ateneo, resultó una fiesta en-
tusiasta también en su honor. 
Los oradores rillarefios Arencibia, 
Berenguer y Rojas encomiaron la la-
bor de sus ilustres paisanos, siendo 
frenét icamente aplaudidos. 
Pichardo y Jover pronunciaron elo-
cuentes, notables discursos, que fue-
ron mny aplaudidos. 
Ocuparon presidencias banquete el 
Gobernador de la Provincia, general 
José Miguel Gómez, y los señores Jo -
ver y Pichardo. 
L a fiesta resultó memorable. Siguen 
hoy los distinciones á ambos festeja-
dos. 
E l Corresponsal. 
ISTadie m á s que L A F I L O S O -
F I A v e n d e p i e z a s de c r e a p u r o 
h i l o c o n 3 0 v a r a s á $ 3 , 5 0 . N e p -
tunio y S a n N i c o l á s . 
L á GASA DEL POBRE 
E l sábado, en la noche, tuvo efecto 
en el *'Centro Asturiano" la reunión 
convocada por el Consejo Central de la 
benéfica institución ^La Casa del Po-
bre", con objeto de celebrar el primer 
aniversario de su fundación. 
Una selecta y numerosa concurren-
cia asistió al acto. E l señor Alberto 
Barreras leyó un extracto de los gastos 
é ingresos que ha tenido la asociación 
en un año, é hizo un resumen intere-
sante de las condiciones de las perso-
nas socorridas. 
El doctor Delfín, Presidente de la 
benéfitía y út i l asociación, leyó una 
suscinta memoria, en que expuso los 
esfuerzos que viene realizando la socie-
dad, para llenar el objeto de su funda-
ción. De su discurso se deduce que 
han acudido, en busca de los socorros 
que facilita ' 'La Casa del Pobre", seis-
cientas familias, habiendo sido socorri-
das 551 mujeres y 1,759 nifíos. El doc-
tor Enrique J. Varona, ilustre confe-
rencista, distinguido filósofo y concien-
zudo saciólogo, deleitó á la concurren-
cia con su palabra fácil é instructiva; 
fijó su mirada en la influencia que tie-
nen, en toda sociedad bien organiza-
da, los beneficios de la caridad, cuando 
esta se hace con el fin grandioso de 
preparar las generaciones futuras. 
Grandes y nutridos aplausos inte-
rrumpieron muchas veces al señor Va-
rona, recibiendo, al terminar su discur 
curso, una verdadera ovación de todos 
los allí congregados. 
La mesa se hallaba ocupada por los 
doctores Varona, Santos Fernández y 
Delfín. 
E l "Centro Asturiano" ha contri-
buido generosamente al éxito de fiesta 
tan sugestiva. 
Muchas personas se han inscrito, co-
mo asociadas en la misma velada del 
sábado. 
L L E G A R O N Y A 
á " L A M A R Q U E S I T A , " San Rafael 
19 y Aguila 113, los hermosos som-
breros Canotiers (paja Italia) primo-
rosamente adornados, al ínfimo pre-
cio de 92 ̂ pl̂ ttd-
RÜSIAT E l JAPON 
P A P A L T N E V T C H 
Con este nombre es conocido el nue-
vo general en jefe del ejército ruso en 
la Manchuria, que ha reemplazado al 
general Kuropatkin en esa penosa ta-
rea. 
Desgraciadamente, créese en San 
Petersburgo que ese cambio llega de-
masiado tarde y que el mal es irrepa-
rable, que no es solo el general en 
jefe el que ha debido cambiarse, sino 
el sistema mili tar, tal como existe en 
el ejército ruso desde hace muchos 
años. 
L A CAUSA D E L A CAÍDA 
Segáu telegrafían de Berlín, el rele-
vo del general Kuropatkin débese 
principalmente al general Dragomir off, 
que intervino en favor del general Gri-
penberg, que pidió al Czar marchar á 
la guerra como simple soldado. 
D E D E S G R A C I A E N D E S G R A C I A 
Dice el Eco de Far ís que Kuropatkin 
ha seguido la suerte de Alexieff, Stoe* 
ssel, Orloff, Stark, Qripenberg y tan-
tos otros, que en un momento dado, 
cayeron más ó menos en desgracia, so-
metiéndose sus actos á un expediente. 
Si á esto so añade que un despacho re-
ciente anuncia que el capi tán Ciado ha 
sido relevado de todas sus funciones, 
puede tenerse idea del estado de des-
moralización en que se hallan el ejér-
cito y la marina rusa. 
E l Fígaro dice que Kuripatkin ea 
ví t ima de uu exceso de prudencia y 
ninguna audacia. 
G E N E R A L D E C U C H A R A 
En los círculos militares se advierte 
que el general Linevitch no proceda 
de la Escuela de Cadetes ó de la 
Academia Mil i tar , sino que comeiuó 
sus servicios como voluntario y en cla-
se de soldado. 
Diuante la guerra ruso-turca era ofi-
cial subalterno y Kuropatkin capitán. 
Este representa al soldado de letras f 
Linevitch al soldado salido de la nada. 
LOS J A P O N E S E S Y L O S CHINOS 
Telegrafían de Kharbin que los chi-
nos de dicha peblación se hallan muy 
alarmados por tener noticias de que loa 
japoneses harán su entrada en ella el 
10 de A b r i l . 
Llegaron del sur numerosos refugia-
dos chinos, los cuales informan que los 
japoneses tratan despiadadamente á los 
indígenas y que todos los chinos que 
hablan el ruso han sido ahorcados 
con la cabeza abajo, colocándoles un le-
trero con estas palabras: " In té rp re te 
de la Gran Eusia." 
Dicen también los chinos que los ja-
poneses tomau, sin pagar, cuantas pro-
visiones encuentran á su paso, y que un 
general del ejército victorioso, á quien 
se pidió el pago, contestó: 
—Estos perros de chinos no merecen 
otra cosa. 
L A S IMÁGENES R U S A S 
Dicen el corresponsal de la Matin, de 
E s V d . m é d i c o ? 
Use 
E s Vd.abogado? 
Use X Ü E I ^ L Í J I ! ! 
E s . V d . comercial te? 
f\ Porque la IDEAL, es el IDEAL de todos los IDEALES, como pluma-tintero, como pluma-fuente, para bolsillo. 
Ni se seca, ni se derrama. "IDEAL" de W A T E R ! A N ; en 
CASA DE WILSON, Obispo núm, 52-
artínez 
COMISIONISTA IMPORTADOR 
X o t e s de B r i l l a n t e s de t o d o » t a m a ñ o s . 
P e r l a s , R u b í e s y E s m e r a l d a s . 
J o y e r í a de O r o y B r i l l a n t e s . 
R e l o j e s de todas c l a s e s y m a r c a s 
I>opósito soüox-ctl: M-uireilla, S'T', Alto». 
-i£\-;£>«*rt«,cio Tolé>f. 030. 
c 500 ?6t-27 P 
TEATRO ALHAMBRA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
3F* UL xi. o 4 <f> ü t o ca. ¿a. «s l a s X i . o c 5 l 3 . o a 1 
H O Y A L A S O C H O : E I Carnava l de Venec ia . 
A i a s nueve : 2* representación de la misma. 
A l a s d iez: L o s Rezos de Fray G e r ó n i m o . 
3222 8 M 
¡ ¡ E L C E N T E N ! ! 
F A B R I C A D E C E R A M I C A 
-ca.o ^ ^ ^ ^ ^ x ^ J ^ ^ t ^ i ^ i h ^ ^ ^ i J ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
E n esta casa encontrará el públ ico, toda clase de Macetas art íst icas en barros cocidos fa-
bricados en el país ,—Reproducción de cerámica griega, árabe, gót ica , etc., etc. 
P R E C I O S B A R A T I S I M O S . 
DE VENTA: O'REILLY 81.—FABRICA: XIFRÉ 2, INFANTA. 
C-516 26t-18 
S. S/?amenio¿ 
3 2 , O B I S P O 32 . 
H A B A N A . 
c463 
Loóle! Look! Americans 
G r e a t S a l e o f P a n a m á h a t s i m p o r t e d f r o m S o u t h A m e r i c a 
cheapes t p r i c e s . T h e bes t i n t h e C i t y . W e a r e the S o l é A g e n t 
for D U N L A P & C O M P A N Y . 
15 t-18 M 
S U C U R S A L 
DK 
G . R A M E N T O L 
Z U L U E T A Y S A N JOSE 
B A J O S D E P A Y R E T 
H A B A N A . 
26-1M 
e n o r a : 
^Daremos aun más encanto á vuestra natural belleza. 
C309 TS-Feb. 3. 
Dr. J o s é R . Viltaverde 
Dr. L u i s de Solo 
A B O G A D O S 
O B R A P I A N ° 3 6 i ^ E S Q U I N A á 4 G Ü I A R 
Consultas: de 9 á 11 y de 1 á 4 P í d a s e 
Dr. Palacio 
C i r a g í a e n general .—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señora? - -Consultas de 11 a 2. L a -
gunas 68, Teléfono 1342. C 5S6 24 M 
"ELEMIO~PMR1¥ 
SOMBRERERA 
Se ha trasladado de Salud 15 A, para Aguila 
y Barcelona. Ofrece los ú l t imos modelos, re-
forma y adorna; garantizando sus trabajos y 
precios sin competencia. 
3488 alt t8-15 
L a p e l e t e r í a L A G R A N A D A 
Maletas con necesaire, francesas, de todos tamaños.^ Maletas inglesas de suela 
y de piel de todas calidades* Baúles de suela garantizada. Camarotes de suela. 
Maléficas para Señora. La variedad y surtido de esta casa, supera al de todas las 
demás. Sillones de rejilla y lona. Porta-mantas, etc., etc. Precios serios, mar-
cados en cada artículo. 
La Granada 
O B I S P O Y C U B A 
NOVEDADES EN CALZADO FINO 
LA CASA MERCADAL 
S A N R A F A E L N U M E R O 2 5 
41-23 
EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
la CnraM riprizaute, 7 Eeimtitayeiite 
Emulsión Creosotada 
II 
J E R A B E L L . | 
ESTADOS ASEGURE USTED SU PORVENIR 
Y EL DE SU FAMILIA. 
Tiene 
Un Sobrante Mayor, 
, proporciona 
U n a P ó l i z a M e j o r á l o s A s e g u r a d o s , 
reparte 
M a s D i v i d e n d o s á s u s T e n e d o r e s d e P ó l i z a s , 
* y paga 
. S u s S i n i e s t r o s c o n m á s P r o n t i t u d 
Q u e n i n g u n a o t r a C o m p a ñ í a d e S e g u r o s d e V i d a d e l M u n d o . 
Pará mas informes ocúrrase al infrascrito Repre3entante«Gcncraa en la República de Cuba.o 
á cualquiera de los Agentes de la Sociedad futfra de lá Habani ¿o JO ¿3 *0 -JJ 4 
V . M . JÜLBI£, R E P R E S E N T A N T B G E N E R A L 
A P A R T A D O 5 4 7 A G U I A R I O O , H A B A N A TELBFÓNO 7 a s 
C470 1 M 
T A R J E T A S • DE • BAUTIZO. 
E l s u r t i d o m á s completo y elegante que se h a v i s t * ¡ t a s t a el d í a , ce p r e c i o * ¡ n a y r e d a G i d o s 
J?ape l m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o en re l i eve c o n capricJtosos nio) iof /rainas . 
C 451 
OBISPO 35. Cambia y tftouza, TELEFONO S75. 
alt 1 M 
D I A R I O D E IiA M A R I N A — E d í s i 6 n d é l a tarde. -Rf iayo 2 7 de 1 9 0 5 . 
Taris, que la casa de Mukden en la 
que el general Kuropatkin había depo-
sitado todas las santas imágenes que le 
fueron ofrecidas en el mwmeuto de sa-
l i r para tomar el mando en jefe de los 
ejércitos rusos fué saqueada por los ja-
poneses, que enviaron á Tokio dichas 
imágenes. 
E L MANDO D E L EJÉRCITO 
Según el corresponsal en San Peters-
hvLrgo áel Feüt Parisién, en el consejo 
de guerra que, bajo la presidencia del 
Czar, se celebró en el palacio de Tsars-
koe Selo, el emperador, acordado el 
relevo del general Kuropatkin, ofreció 
el mando supremo de las fuerzas rusas 
al gran duque Nicolás Xicolaievitch, el 
cual no lo aceptó, indicando para ejer-
cerlo al general Eoop; pero éste decli-
nó también este honor, á causa de lo 
avanzado de su edad y su falta de sa-
lud. Los generales Grodekoff y Suk-
homlinoff aceptaban el mando manco-
munadamente, pero sin someterse á las 
órdenes del gran duquej y no lográndo-
lo, apoyaron la candidatura de Line-
vitch. 
UNA OPINIÓN A U T O R I Z A D A 
El Feiit Journal, de París , publica 
la opinión del general Bonnal respecto 
de la guerra. El excomandante en jefe 
de la Escuela de Guerra, como es sabi-
do, es considerado en los círculos m i l i -
tares de Europa como uno de los más 
grandes estratégicos del mundo. Y el 
general Bonnal ha dicho: 
"—En teoría, Rusia puede continuar 
la guerra, pero en la práctica, nó. La 
circulación de los trenes del Transibe-
riano se l imita á 12 al día, con 12 á 15 
wagones cada uno. Y en tales condi-
ciones, se necesitarán por lo menos seis 
meses para que Eusia pueda poner 
eus ejércitos en condiciones de comba-
ti r con los japoneses, que por otra par-
te, reciben constantemente refuerzos." 
[i [[ UH Di HHK 
Ante una numerosa y muy lucida 
concurrencia, efectuóse el sábado últi-
mo la velada conmemorativa de la fun-
dación del Colegio de Abogados de la 
Habana. Comenzó el acto á las nueve 
presidiendo el honorable sefíor don To-
más Estrada Palma, Presidente de la 
Eepública de Cuba. A sn lado tenía los 
ilustres doctores González Llórente y 
Cueto. 
Figuraban además, entre la concu 
rrencia, el Secretario de Gobernación 
señor Freiré Audrade, el de Hacienda 
señor Rius Rivera, Dr. Domingo Mén-
dez Capote, Dr. Manuel Francisco La-
mar, Presidente del Tribunal Supremo, 
señor Hernández Barreiro, Ldo. Clau-
dio de Mendoza, Dr. Juan F. O'Fa-
r r i l l , Dr. Berriel, Ldo. Guillermo Cha-
pie y Ldo. Iglesia. 
Previas las formalidades solemnes 
del caso, procedióse por el señor Eo 
dríguez Lendián, iSeeretario del Colé 
gio, á la lectura de'la Memoria que ha 
bía obtenido el primier premio, la cual 
resultó ser escrita por el ilustrado Doc-
tor don Guillermo Domíuguez Roldán, 
estimado amigo á quien hemos hecho 
justicia algunas veces juzgándole como 
orador y escritor de altos méritos y vas-
ta ilustración. 
E l segundo premio correspondió al 
Dr. don Luís Menocal. Reciban los 
dos nuestra felicitación más cordial y 
sincera. 
E l Presidente de la República en per-
sona entregó al Dr. Domínguez la me-
dalla de plata del primer premio, y 
después el Dr. don Angel C. Betancourt 
pronunció un discurso excelente sobre 
' 'La Doctrina Legal y la Jurispruden-
cia", que mereció calurosos aplausos. 
E l Dr. González Llórente cerró el 
hermoso acto con uno de sus brillantes 
y conceptuosos discursos, terminando la 
fiesta con amenas composiciones toca-
das por la Banda Municipal y un ex-
quisito refresco de dulces y licores. 
Entre la concurrencia que asistió fi-
guraban lo más notable del foro y la 
magistratura y muy bellas damas,entre 
las que recordamos la muy modesta 
cuanto ilustrada señora Blanche Z. de 
Baralt, señora Laura G. de Zayas Ba-
zán, Matilde ü b e d a de Morales y mul-
t i tud de encantíidoras señoritas, resal-
tando las bellas Julieta Iglesia, Emma 
Cabrera y Graciella Berndes, las más 
bonitas del mundo, 
A l despedirse el señor Presidente, la 
banda tocó el majestuoso himno de Ba-
ya mo. 
Esto tiene alarmado al vecindario, que 
no ve las causas, puesto que la tran-
quilidad es completa. 
Andrés del Talle, 
Alcalde Municipal. 
Bat&hanó, S6 de Marzo, S-Sop.m. 
Gobernador Provincial. 
Habana, 
A la una y veinticinco minutos del 
día de hoy he hecho entrega de esta 
Alcaldía al primer teniente alcalde, 
señor Casuso, cumpliendo lo dispuesto 
por usted y lo resuelto por el señor 
Presidente de la República. 
Andrés del Valle. 
Balabanó 26 de Marzo, 6-30 p.m. 
Gobernador Provincial. 
Habana. 




E L F E R R O C A R R I L 
D E G U A M A C A R O 
E l día 23 celebró junta el Comité 
Ejecutivo del Ferrocarril del Sur de 
Cárdenas, siendo Presidente y Tesore-
ro, respectivamente,' los señores don 
Joaquín de Rojas y don Melchor Gas-
tón. 
La Comisión de fondos dió cuenta de 
tener ya suscritos $80.000, faltando to-
davía por ver muchas personas acau-
daladas que han ofrecido su apoyo. 
Dentro de breves días se extenderá 
la escritura de constitución y se proce-
derá en seguida á la emisión de accio-
nes. 
SANTA C L A R A 
E L M U E L L E D E L F E R R O C A R R I L 
E l día 24 comenzaron las obras de 
instalación del gran muelle de hierro 
del ferrocarril en Punta Majagua, Cien-
fuegos. A este efecto se ha hecho un 
terraplén de cien metros, sobre el cual 
se está colocando el pilotaje del muelle, 
que tendrá una longitud de más de 
trescientos metros, y en cuya punta hay 
un calado de cuatrocientos treinta y 
ocho piés. 
M A T E R I A L R O D A N T E 
La "Cuban Central Railways Com-
pany," acaba de recibir cien carros 
grandes para trasporte de mercancías. 
Más de cincuenta carpinteros se ocu-
pan en armar esos carros, de los cuales 
ya han salido veinte al tráfico. 
LO DE BATABANO 
En el Gobierno provincial se han re-
cibido los siguientes telegramas: 
JBatabanó 25 de Marzo, 3-fió p.m. 
Gobernador Provincial. 
Habana. 
Es cierto que desde el miércoles tene-
TQOS fuerza de Guardia Rural, reco-
rriendo por parejas armadas las calles 
de esta población. Dicha fuerza es la 
que lleva á cabo las detenciones siu 
contar para nada con esta Alcaldía. 
« J A B O N FACIAIS 
CASPA 
Y EL 
U T I 5 
B* vende en tedas las farmacias acreditada*. 
Deposito al por mayor 
Droguería Sarr¿( 
Teniente R#y y Cempesteia, H«»«M. 
c 578 15-22 
Está de duelo una familia aman-
tísima. 
Ayer, después de crueles padeci-
mientos, cuando ya la ciencia había 
agotado todos sus recursos, dejó de 
existir en esta ciudad la joven y buena 
señora doña María López de Picaza, 
sumiendo en honda pena á un esposo 
que llora inconsolable á la que fué en 
el hogar dechado de compañera y 
ejemplo de madre. 
Siu virtudes, sus sentimientos, la 
bondad y dulzura de su carácter le gran-
gearon el cariño de todos cuantos tu-
vieron ocasión de tratarla. 
Prueba inequívoca de esto es el pesar 
que BU muerte ha producido, reflejado 
en el acto de su entierro, que se efectuó 
en la mañana de hoy con un lucido 
acompañamiento. 
Largo cordón de carruajes seguía al 
coche funerario en la triste jornada. 
Era hija política la finada de nuestro 
particular y querido amigo don Cipria-
no Picaza, respetable hacendado de la 
Vuelta-Abaajo, dueño del ceutral Oroz-
co, á quien, como al atribulado esposo 
y los deudos todos de la infortunada 
señora, enviamos con estas líneas nues-
tro testimonio de pésame. 
Paz á sus restos. 
E l sábado ú l t imo falleció en esta ca-
pital el muy distinguido y apreciable 
señor D. Juan Diaz y Martínez, que 
deja entre sus famliares y amigos el 
recuerdo de sus amables prendas de 
carácter. 
E l domingo se efectuó el entierro 
con gran acompañamiento de coches 
que fueron expresión general de duelo. 
Descanse en paz el noble amigo y reci-
ba nuestro pésame su familia, especial-
mente los señores llaudoldo y Abelar-
do Aragón. 
D E S P E D I D A 
A l cesar en el cargo de ¡Superiaten-
dente de las Escuela^, de Cuba, no pue-
do por menos que enviar mi más afec-
tuosa despedida á la noble legión de \ 
maestrovs, encargada de educar á la ni-
ñez cubana. Me limito á recomendar-
les amor inagotable á la obra enipreu-' 
dida y gran fe en la eficacia de los es-
fuerzos que realicen. 
¡Quiera Dios que los maestros, mis 
muy queridos amigos, conserven y pro-
paguen ese amor y esa fe, sólidas bases 
de la regeneración social y política que 
debemos desear todos para la patria! 
Habana 27 de Marzo de 1905. 
Miguel Garmendia. 
L I N E A M O R G A N 
Según nos participan los gerentes de 
la *'Southern Pacific 09,;, las oficinas 
que tienen establecidas en esta ciudad 
han sido trasladadas á la calle del 
Obispo, nrimero i 9 : y desde esta fecha 
queda de úuico agente general y con-
signatario de la Compañía nuestro 
amigo el señor J. AV. Flanagan. 
E L SEÑOR M O L I N A 
Anoche salió para Al to Cedro, por el 
ferrocarril Central, el señor don Ricar-
do Molina, inspector geueral de ferro-
carriles. 
El sefíor Molina va encargado por la 
Comisión de Ferrocarriles para reco-
rrer el ramal de la '-Cuba Company"' 
de Al to Cedro á Ñipe. 
E S C U E L A S P R I V A D A S 
Ha sido autorizada por la Superinten-
dencia de Escuelas de Cuba, la señori-
ta María E. Fernández Torres pava es-
tablecer una escuela privada, con el 
nombre de ¿'Santa Ana" , en el distrito 
urbano de Matanzas. 
Ha sido autorizada la señorita Dolo-
res Llaca y Póo, para trasladar su es-
cuela privada de la Avenida de la In -
dependencia número 281, al local que 
que ocupa la casa números 234 y 236 
de la misma calle; l levará por nombre 
'^Dolores Llaca", en vez de "Nuestra 
Señora de los Angeles." 
Ha sido clausurada la escuela priva-
da que en el distrito de San Juan y 
Martínez tenía establecida el señor Flo-
rentino Marroro. 
T R A S L A D O 
Los señores Marcos Hnos. y C^ nos 
participan haber trasladado sus ofici-
nas y Almacén á la calle de San Igna-
cio, número 18. 
Dichos señores son los agentes de los 
vapores de Pinillos, Izquierdo y C^ 
DON T O R I B I O F U E N T E S 
Participamos á este señor que tene-
mos en nuestro poder una carta á él 
dirigida. 
Puede pasar á recogerla cualquier 
dia hábil, de 9 á 10 de la mañana. 
UNA I N S T A N C I A 
Nuestro .muy estimado amigo don 
Alejo Castañeda, Presidente del "Cen-
tro de Comerciantes, Industriales y 
Armadores", de Batabanó, ha dirigido 
una instancia al Congreso interesándo-
se por que sea autorizada la pesca de 
la esponja conocida por "Machito dul-
ce del Calvario." 
MARCOS, H E R M A N O S Y COMPAÑÍA 
La reputada sociedad comercial que 
gira en este plaza con el nombre de 
Marcos, Hermanos y Compañía, con-
signatarios asimismo de los acreditados 
vapores trasatlánticos de Pinillos, Iz-
quierdo y Compañía, de Cádiz, han 
trasladado sus almacenes y escritorio, 
de la casa número 19 de la calle de los 
Oficios al amplio edificio de reciente 
construcción, calle de San Ignacio nú-
mero 18, frente á la plazoleta de la Ca-
tedral. 
Deseamos á los señores Marcos, Her-
manos y Compañía, amigos nuestros 
muy queridos, toda clase de prosperi-
dades en su nueva residencia. 
E X P E D I E N T E D E V U E L T O 
La Secretaría de Obras Públicas ha 
devuelto á la Secretaría de Goberna-
ción el expediente instruido con motivo 
de solicitud de la señora Viuda de Euiz 
de Gámiz, de autorización para insta-
lar una Planta Eléctr ica en el banio 
de Casa Blanca, con el informe técnico 
que se había pedido. 
P A R A I N F O R M E 
Se ha remitido á informe de la Jefa-
tura de Obras públicas de la Ciudad, 
un escrito de varios vecinos de la cal-
zada de Jesús del Monte, tramo com-
prendido entre la esquina de Tejas y 
el Puente de Agua Dulce, respecto á 
la modificación del actual desagüe de 
dicho tramo de calles. 
T E L E G R A M A D E FELICITACIÓN 
E l general Máximo Gómez ha recibi-
do el siguiente telegrama de felicita: 
ción que en nombre del Presidente Koo-
sevelt, le ha dirigido el Secretario In -
terino del Departamento de Estado: 
"Washington, Marzo 25. —General 
Máximo Gómez, Habana.— E l Presi-
dente me ruega exprese á los veteranos 
de la independencia de Cuba, el alto 
aprecio que ha hecho del amistoso sa-
ludo que le han dirigido, y que les 
ofrezca sus buenos deseos. 
Firmado, Alvey A . Adee, 
Secretario de Estado Inter ior ." 
VICECÓNSUL INGLÉS 
E n el vapor americano Niágara, ha 
llegado á esta capital, procedente de 
Tampico, el Yicecónsul ingles, Glyn 
Guffith, acompañado de su señora. 
E L G E N E R A L GÓMEZ 
Ayer pasó á la Cabafia para visitar 
al Coronel Jefe de la Art i l le r ía señor 
Rafael Rodríguez, que se eneneatra «n-
fermo, el General Máximo Gómez. 
TOMA D E POSESION 
En atento B. L . M. DOS participa el 
doctor Josfe A . Clark haber tomado 
posesión del cargo de Director del 
Hospital "Número Uno" para el que 
fué nombrado recientemente. 




Encontrándose en la mañana de ayer 
en la bodega San Rafael esquina á Oquen-
do la blanca Rasa Soto Roca, de 30 años, 
soltera, costurera y vecina del número 
139% de la primera de las citadas calles, 
fué agredida por el blanco Antonio Val-
dós (a) "Chaves," quien con una navaja 
le causó una herida como de doce centí-
metros en el lado izquierdo de la cara. 
Esta lesión fué calificada de pronóstico 
grave y el agresor logró fugarse. 
En el domicilio de D. Gregorio García 
Ríos, calle de San Joaquín número 41, 
se cometió un robo consistente en una on-
za de oro, y varias prendas de oro y plata. 
D. José González Gómez dueño del 
kiosco establecido en la calzada de Cris-
tina frente á la estación del ferrocarril 
del Oeste, se quejó á la policía contra va-
rios artilleros que le sustrajeron del kios-
co tres botellas de cognac y dos vasos, 
marchándose con ellos y negándose á pa-
gar su importe. 
En la calzada de Jesús del Monte 26, 
domicilio de D. Francisco Fernández Pé-
rez, ocurrió ayer tarde un principio de 
incendio á causa de haberse prendido fue-
go casualmente á un mosquitero y varias 
piezas de ropas. 
A l medio dia de ayer, el blanco Rafael 
Sánchez Conde se presentó en la 9* Esta-
ción de Policía acompañado de un indi-
viduo de su raza, á quien había encontra-
do gravamente herido dentro de una fur-
nia de la calle 19 esquina á 10, en el Ve-
dado. 
E l lesionado, que se nombra Justo Vá-
rela, manifestó haber atentado contra su 
vida, tratando de suicidarse con una pie-
dra, dándose de golpes en la cabeza. 
Dicho individuo fué remitido al Hos-
pital número 1. 
Anoche encontrándose solo en su esta-
blecimiento D. Casto González, calle de 
la Habana número 267, fué asaltado por 
dos individuos, quienes después de suje-
tarlo y taparle la boca con un pafínuelo 
le robaron tres centenes, 10 pesos en co-
bre y una sortija valuada en 8 centenes. 
Los asaltantes al emprender la fuga 
fueron perseguidos á la voz de ataja, lo-
grándose solamente la detención de uno 
de ellos, que fué puesto á disposición del 
Sr. Juez de guardia. 
E l blanco José Castellanos Sánchez, ve-
cino de la calle de los Baños, en el Veda-
do, fué detenido por el vigilante 455 á 
causa de haber arrojado un puñado de ha-
rina á los ojos á una señorita, que estaba 
en el paseo, al encontrarse frente á la ace-
ra del hotel "Inglaterra". 
De este hecho se dió cuenta al Juzgado 
Correccional del 2V distrito. 
A l Vivac fué remitido el blanco Anto-
nio Alvarez, de 10 años, por haberle arro-
jado una botella á un individuo de su ra-
za, nombrado Alfredo González, hirien-
do con ella á éste y al dependiente de la 
bodega. Sitios 82, Feliciano -Vázquez. 
Este ultimo fuó herido en el ángulo ex-
terno del ojo derecho, y el González en la 
región mastoidea izquierda. 
La niña Rosa Castellón y Rodríguez, 
de 6 años y vecina de la calzada de V i -
ves, al estar jugando con una máquina 
de coser, sufrió una herida en la región 
occipito frontal, y fractura de un dedo de 
la mano derecha. 
Dichas lesiones fueron califidacas de gra-
ve. 
E l menor blanco Miguel Rodríguez Ló-
pez, de 5 años y vecino de Sitios 29, su-
frió quemaduras en la pierna izquierda, á 
causa de habérsele prendido fuego á las 
ropas que vestía con la llama de un rever-
vero. 
E l hecho fué casual y dichas quemadu-
ras las calificó de menos graves el médico 
del Centro de Socorro, que le hizo la pri-
mera cura. 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
A L A G U A 
En la madrugada de ayer se cayó al 
mar desde á bordo de la goleta america-
na <£FIorence", el tripulante de la misma, 
Henry Saune. 
Fué extraído del agua por el vigilante 
municipal número 954, Eusebio Peral. 
Conducido dicho marinero á ia Casa de 
Socorro del primer disfrito, fué reconoci-
do por ©1 médico de guardia, el que cer-
tificó que no presentaba U»í&a alguna. 
E S T A D O S M I O O S 
Servic io de l a P r e n s a A s o ü i a d / i 
D E HOY 
V E N T A D E VALORES 
El sábado, se vendieron en la Bol« 
sa de Valores de New York, 659,70C 
bonos y acciones de las principales empre-
sas que radican en los Estados Unidos. 
e m a n a 
G R A N D E S A L M A C E N E S D E T E G I D O S Y N O V E D A D E S 
Q i a n surtido de B R O C H A D O S .NEGROS, calidad superior á S E I S R E A L E S , L U I S I A N A S 
rashimir, S A Y A S y G R O E S desde S E I S reales á peso, C H A L E S de S E D A á 90 centavoos. 
T E L A S D E S E D A á 30 centavos, G R A N A D I N A S negras superiores á 40 centavos.—LA 
O P E R A es la tienda amiga del pueblo, la que más barato vende. 
C-567 GALIANO Y SAN MIGUEL—TELEFONO NUMERO 1762, 
alt 
4t-20 
ta Mm C í e 1 1 
D I R E C T O R : 
De Idiomas, Taquigrafía, M e c a a o g r a í l a v Telegrafía 
L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
E n solo cuatro msses se oaedan adquirí- ea e A o a , la u.a, los aoaozira amoj da i% 
inét ica Mercant i l y l e e eduría de del bros. 
Clases de 8 dé la irafiana á la nooha. 3166 26 7̂ 1 
Arit -
OTRA. V E Z L A D I X A M I T A 
Varsovia, Marzo 27."$* a r ro jó , 
ayer tarde, en el patio del Cuartel de 
Po l i c í a del barr io de esta ciudad, co-
nocido con el nombre de Praga, una 
bomba de dinamita , cuya explosión 
h i r ió á seis guardias y el autor del 
atentado fuó capturado, no obstante 
haber herido á uno de los pol icías que 
salieron en su pe r secuc ión . 
JEFE D E P O L I C I A H E R I D O 
A l d ir igirse apresuradamente el Je-
fe de Pol ic ía b a r ó n Veunolken, al l u -
gar del suceso, fué grayemente he r i -
do por una segunda bomba que se 
a r ro jó al coche en el cual iba. 
E l b a r ó n Vannolken es muy i m -
popular y se supone que los revolu-
cionarios t ramaron la consp i rac ión 
para asesinarle. 
U N C A D A V E R 
Poco tiempo d e s p u é s de la explosión 
de la segunda bomba, se hal ló en la j 
calle el c a d á v e r de un individuo que 
se supone sea el que a t e n t ó contra la 
vida del Jefe de Po l i c í a y se su ic idó á 
fin de no ser capturado. 
DESPRENDIMIENTO 
Buda- Test, Marzo £ 7 . - - H a habido 
en Semiim, H u n g r í a , un desprendi-
miento de t i e r ra q u e ocasionó la 
muerte de ocho soldados y heridos á 
©tros diez Y nueve. 
L A TERCERA ESCUADRA RUSA 
Suez, Marzo 27.—JLa tercera escua-
dra rusa del Pacíf ico, al mando del 
almirante Negobatoff, ha salido de 
este puerto con rumbo hacia el Sur. 
L A SEGUNDA ESCUADRA RUSA 
P a r í s , Marzo £ 7 . - - S e confirma en 
el Minis ter io de Asuntos Extranjeros, 
la salida de las aguas de Madagascar, 
de la segunda escuadra rusa al man-
do del a lmirante Rojestvensky. 
E L G E N E R A L GRIPPENBERG 
San Petersburgo, Marzo 27. - - E l 
general Grippenberg que fuó releva-
do del mando del segundo cuerpo de 
ejérc i to de la M a n c h u r í a , ha sido 
nombrado ayudante del Czar. 
Q U I E T U D E N L A M A N C H U R I A 
E n el ú l t i m o informe del general 
L in iev i t ch , recibido a q u í el s á b a d o 
por la noche, se anuncia que no ha-
b ía habido cambio en la s i tuac ión res-
pectiva de ambos e jérc i tos . 
NUEVOS DESORDENES 
San Petersburffo, Marzo 27.--IJOS 
campesinos del Sur y Suroeste del 
imperio e s t án en completa subleva-
ción, y no solamente destruyen las 
propiedades, sino que han asesinado 
ya á varios propietarios. 
Polonia es tá inundada de procla-
mas revolucionarias. 
Ha habido serios desó rdenes en C r i -
mea y se dice que ha sido herido el 
Jefe de Po l i c í a de Yal ta . 
COLISION 
Halifax, Marzo 27--E1 s á b a d o hubo 
una colisión á la entrada de esto puer-
to, entre los vapoess Paris ian, de la 
l ínea Alien y éllAlbaito, de la Empresa 
Harburgneso-Americana; el pr imero 
de dichos vapores, al llegar al muelle 
se fué á pique y a l segundo se le l lenó 
de agua el compart imiento de proa. 
Los 1,800 emigrantes que t r a í a n 
ambos vapores se salvaron todos, 
A Z U C A R D E R E M O L A C H A 
Londres, Marzo ,27.--El a z ú c a r de j 
remolacha ha tenido una nueva baja 
en su cot ización, que ab r ió esta ma-
ñ a n a á 14». 4.1i2íi . 
MEJORA 
Nueva York, Marzo 2 7.—Ha habi-
do en este mercado una p e q u e ñ a me-
jo ra por las cen t r í fugas desembarca-
das, pol. 9í>, que se cotizan hoy á 
4.13i l6 cts. 
E N PUERTO 
Procedente de la Habana, el s á b a -
do llegó á este puerto el vapor ame-
ricano Yucatán. 
L A N O R M A N D I E 
Segón cablegrama recibido por los Se-
ñores Bridat Mont'ros y C?, el vapor co-
rreo francés "La Norraandie" que zarpú 
de este puerto el dia 15 á las 7 de la no-
che llegó sin novedad á la Coruña el 25 C\ 
las 12 de la noche. 
ELGENESSE 
El vapor inglés de este nombre entró 
en puerto ea la tarde del sábado proce-
dente de Manchester (I) en lastre. 
E L RUSSIAN PRINCE 
Procedente de Fiiadclfia entró el do-
mingo en puerto el vapor inglés "Rus-
sian Prince", en lastre. 
L A MERO31 
Con cargamento de petróleo entró eu 
puerto procedente de Filadeifia la goleta 
americana "Merom". 
ROBERT H . STEVENSON 
Esta goleta americana entró en puerto 
ayer coa carbón, procedente de Nor-
folk (V?) 
L A M A R K P E N D L E ^ O N 
La goleta americana de este nombre 
fondeó en puerto ayer procedente de Sa-
vannah con carga. 
PROCIDA 
Con cargamento de azúcar entró el do-
mingo en puerto el vapor italiano "Pro-
cida", procedente de Cienfuegos. 
E L L O U I S I A N A 
E l vapor americano "Lousiana" fon-
deó en puerto en la mañana de hoy, pro-
cedente de New Orleans, con carga ge-
neral z pasajeros. 
E L G A D I T A N O 
E l domingo salió para Matanzas el 
vapor español "Gaditano". 
GANADO 
El vapor americano que entró hoy ea 
puerto, trajo de Tampico para ios seño-
res Martínez y Posada 98 toros, 10 vacas 
con sus crias, 50 vacas horras, 23 novi-
llouas, 90 yeguas' 143 caballos y 15 mu-
las. 
C A . S A . S D I 5 C A M B I O 
de 79% á 79% V. 








Oro amer. contra 1 ̂  , p 
plaia española, j 
Centanes á.6.63plafca. 
Ea cantidades,, á 6.61 plata. 
Luises á ? Ó 29 plata. 
En cantidades.. 
El peso amer câ  
no en piata eá-
pafiola 
í labaaa, Marzo 27 de 1H05, 
6 5,30 plata, 
á 1-36 V. 
VENTAS EFECTUADAS HOY, 
A Imaceni 
800 L { galle tas Mí Jacob (paquetes) $1.45 una, 
560 h\ id. Señoritas , $1.35 lata. 
50 C( ostiones Cuba Favorita, |3 c. 
100 0[ peras California Bestons, S5>í c. 
100 B i aceitunas Flor Srvillana, |5 B . 
22 PÍ vino Torregrosa. |63 p. 
31 C i id. Rioja, f4.50 c. 
27 C[ id. Adroit Imbert, |11 c. 
25 C[ chocolate M. López , 30 q. 
a s : 
SOCIEDAD ANONIMA 
ion u 
- Por acuerdo de la Juuta Directiva, de ye int» 
y trts del actual, cito á l o s S r e s . Accionistas de 
esta Sociedad para la Junta General extraor-
dinaria que babrá de celebrarse el día diez del 
entrante mes de Abri l , á las cinco y media de 
BU tarde, en la casa calle de Cuba número 91, 
para tratar de los siguientes particulares: P r i -
mero. Eatificar ó revocar lo acordado por la 
Junta Directiva en ses ión de 22 de Diciembre 
de 1904; 2. Elecc ión de nueva Directiva; y ter-
cero, sobre cualesquiera de las medidas á que 
se refiere el articulo 2?, capí tu lo 1% de los E s -
tatutog: A d v i r t i é n d o e que para tomar parto 
en dicha Junta, será requisito Indispensable 
poseer una a c c i ó n por lo menos, con diez diaa 
de ant ic ipac ión a l en que aquella deba cele-
brarse, y que esta es la primera convocatoria. 
Habana, Marzo 25 de 1905.—El Presidente i a 
terino, J O S E S. M Ó E A L B S . 4042 lt-27 
E L SEÑOR 
D. C t e i B i l l 
que falleció 
en Barcelona el 26 de Marzo de 1904 
S u s h i j o s a l r e c o r d a r á sus a m i g o s t a n s e n s i b l e p é r -
d i d a , l e s r u e g a l e t e n g a n p r e s e n t e e n sus o r a c i o n e s y se 
s i r v a n a s i s t i r a l oficio que e n su frag io de s u a l m a se c e -
l e b r a r á e n l a I g l e s i a de B e l é n , e l m a r t e s 2 8 d e l c o r r i e n -
te , á l a s n u e v e de l a m a ñ a n a . 
T o d a s l a s m i s a s q u a e n d i c h o d í a se c e l e b r a r á n e n 
l a m e n c i o n a d a I g l e s i a , s e r á n a p l i c a d a s p o r e l a l m a d e l 
finado. 
H a b a n a 3 5 de M a r z o de 1 9 0 5 . 
c 592 t2-25 ml-26 
^Atareos f x^/ac/uecas, J 
á t a l e s d e l e s t ó m a g o J 
Y O T R A S INCONVENIENCIAS ? 
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PEEGeiS Y EiPÜESÜS 
Fi'o^a.—Recibida la saya fechada 
en el sobre el 30 del corriente. Lo que 
me propone es una partida designal. 
Ko me conformo. Es mucho egoismo 
ese, de no querer indicar siquiera nna 
pista por donde buscarla á V , So ten-
ga tanto miedo y déjese ver, porque 
Tale Vd. mucho. 
Teta/.—¿Dice V . que conoce á Vio-
leta? Pues pruébelo y déme noticias de 
ella, para ver si descubrimos el miste-
r io eu que se oculta. Otro día le con-
testaré algunas de las preguntas de 
marras porque, no tengo ahora á mano 
Bu carta anterior. 
Est raño que Vd . pregunte que es de 
nuestro querido amigo Mario Muñoz 
Bustamante, cuando todos los periódi-
cos han dado cuenta de su regreso á la 
Habana, después de pasar una tempo-
rada eu el Mariel felizmente repuesto 
en su salud, y vuelve á escribir en 
^ E l Mundo" para dicha de sus admi-
radores. ¿No lee V. periódicos, Welia? 
Hasta otro día. 
JEl Respondón. 
/¿s úueno 2>ara los hombres, las 
mugeres y los niTios, 
El Pectoral de Cereza 
del Dr. Ayer no 
tiene igual para 
la c u r a c i ó n 
rápida de res-
friados, to-
ses, gripe, y 
mal de gar* 
ganta. 
Alivia la tos más aflictiva, 
palia la inflamación de la mem-
brana, y desprende la flema. 
Parala cura del Garro tillo, Tos 
Ferina, y todas las afecciones 
pulmonales á que son tan pro-
pensos los jóvenes, no hay otro 
remedio más eficaz que el 
D r . J . C. A T E B y Ca., I^owell, M«8S..B. T . A. 
LOS l í M DE SAN DIEGO 
Mucho se ha hablado siempre y ha 
sido objeto de luengos artículos y aun 
de libros enteros, la crítica del olvido 
en que se tienen siempre las bellezas ó 
bondades que encierra una nación cual-
quiera, por parte de sus hijos. 
Así pasa, que solo cuando en países 
extraños Fe celebra algo nuestro es 
cuando empieza á conocerse su mérito 
y á hablarse con elogio de lo que hasta 
entonces ha pasado casi inadvertido pa-
ra las personascultas, y desconocido en 
lo absoluto, para el total de los medio-
cres. 
Y aunque podríamos citar en opoyo 
de estas líneas varios hechos concretos, 
queremos solo fijar la atención en uno, 
que, con justicia va siendo ya conoci-
do, y llevado al sitio que debe ocupar 
por su inmenso valer. 
Hace algunos años—una década casi 
—un amigo nuestro llevó á su esposa 
á España, en busca de la salud per-
dida. 
Eeconocióla en Madrid un facultati-
vo de bien cimentada fama, obtenida 
por sus estudios, larga práct ica y no 
pocas curas que le dieron honra y pro-
vecho. A I saber que llegaba de Cuba, 
buscando alivio á su mal, el doctor rió 
largamente. 
Algo amostazado, nuestro amigo p i -
dió explicaciones que le fueron dadas 
por el médico en estas ó parecidas pa-
labras: 
— ' A m i g o mío, trae usted de Cuba 
á su esposa, buscando salud, y allí pre-
cisamente es donde se deja usted el re-
medio. Para su enfermedad nada hay 
mejor que las aguas de San Diego de los 
Baños, cuya fama ha llegado aquí y 
acerca de las cuales, he leido varios no-
tables trabajos donde se demuestra pal-
mariamente, las maravillosas curas que 
con su empleo se han logrado." 
Afortunadamente eu España hay 
también gran número de aguas medi-
cinales, cuya riqueza es justamente en-
vidiada, y gracias á ello curó allí la 
enferma que había traspuesto los ma-
res eu busca de lo que dejaba al mar-
char. 
As í como en España existen las in-
comparables aguas de Panticosa, Ar-
chena, Fuensanta, Mondariz, Burlada, 
etc., etc., aquí tenemos los de San Die-
go, Madruga, Santa María del Rosa-
rio, &, 
Y hemos escrito esto, porque desea-
mos llevar nuestro grano de arena en 
lo que respecta á traer al conocimiento 
del piíblico aquellas cosas que á más 
de serle á él provechosas, lo son tam-
bién para el país, puesto que si fueran 
anunciadas como debían ser las aguas 
de San Diego, serían tan conocidas y 
apreciadas, que hasta vendr ían del ex-
tranjero, seguramente, enfermos á to-
marlas, dejando aquí, á cambio de la 
salud que se llevaban, buenas monedas 
de oro, que contr ibuir ían á la riqueza 
del país. 
En un periódico de los Estados Uni -
dos hemos hallado varias vistas de San 
Diego de los Baños, y una veintena de 
líneas descriptivas debajo de cada una 
ellas, á más de un largo art ículo enco-
miástico acerca del manantial. Eso 
prueba lo que decíamos al principio de 
estas líneas, que fuera de Cuba son ya 
más conocidas y apreciadas las aguas 
de San Diego que aquí mismo. 
Antes, hace algunos años, se explica 
que no concurrieran sino contadas per-
sonas á tomar las aguas beneficiosas de 
San Diego de los Baños, pues no había 
allí donde hospedarse n i aun mediana-
mente. Hoy es diferente; existe allí 
el Hotel Cabarruiz, donde encuentra el 
viajero exquisito trato y todo género 
de comodidades por una cantidad muy 
módica. 
Bien merecen los Baños de San Die-




E n Falencia 
E l claustro del Instituto general y 
técnico de Paleucia ha organizado uu 
certamen literario con los siguientes 
temas: 
Tema L Anális is literario del ca-
pí tulo V I I I del "Quijote." 
Tema I I . Estudio de una obra de 
Cervantes que no sea el ^'Quijote." 
Tema I I I . E l "Quijote" como no-
vela y como sátira. 
Tema I V . Ut i l idad que puede re-
portar á los niños la lectura del ' ' Q u i -
jote ' ' . Compruébese con textos del 
mismo. 
Tema V . Cervantes como drama-
turgo. 
Tema V I . Poesía, cou libertad de 
asunto y metro, eu loor de Cervantes. 
Condiciones: i1.1 Cada uno de los 
temas tendrá un premio y un accésit. 
Se atenderá para adjudicarlos al m é r i -
to absoluto de los trabajos. 
2^ A l tema I podrán concurrir so-
lamente los alumnos actuales del Insti-
tuto de Paleucia; al I I , los que estu-
dien en los demás Institutos de Espa-
ña; al I I I , los que hayan pertenecido 
de algún modo al indicado Centro do-
cente palentino; al I V , los maestros de 
primera enseñanza; al V y V I , sin l i -
mitación, cuantas personas lo deseen. 
3? Los trabajos estarán escritos en 
lengua castellana. 
4^ Los trabajos se remi t i rán á la 
Secretaría de este Instituto hasta el 
día 20 de A b r i l próximo. 
E n Santiago de Galicia 
Reunidas las comisiones de la Uni -
versidad y el Instituto para acordar 
las solemnidades que han de celebrarse 
en aquella ciudad, eu conmemoración 
del centenario del Quijote. 
Se organizará un acto académico en 
que hablarán los señores Barcia Caba-
llero, Cabeza de León, Cotarelo, Ena-
no y Vaamonde, ejecutándose música 
de la época en que Cervantes escribió 
el l ibro inmortal. 
Qui~' se represente también la obra 
de Ventura de la Vega D. Quijote de la 
Manclm. 
Se real izará además una procesión 
cívica que tendrá carácter popular. 
Invi taráse al Ayuntamiento á una 
verbena que se celebrará en la Plaza 
de Cervantes. La fuente que tiene el 
busto del ínclito escritor, será conver-
t ida en obelisco. 
E n Bi lbao 
Se ha verificado en el Gobierno de 
Bilbao una reusión para tratar del 
Centenario del Quijote. 
Asistieron representaciones d todas 
las autoridades, de todas las clases y 
de todos los centros docentes. 
Eeinó gran entusiasmo, acordándose 
en principio celebrar solemnes honras 
fúnebres y una velada académico-tea-
tral , en la que se representará una obra 
de Cervantes y se leerán capítulos del 
Quijofr, con la cooperación de masas 
corales que cantarán diversos núme-
ros. 
También se propuso celebrar una 
fiesta escolar. Se han nombrado va-
rias comisiones 
En Zaragoza 
El Ateneo de Zaragoza invitó á la 
Duquesa de Villahermosa á presidir la 
celebración aragonesa del centenario 
del Quijote, y lo hizo á t í tulo de ser" 
tan noble dama ilustre descendiente de 
aquella á quien llamó Cervantes " d i g -
na señora de la hermosura y universal 
princesa de la cor tes ía ." 
La ilustre descendiente de tantos hé-
roes, doña María del Carmen de A r a -
gón Azlor, duquesa de Villahermosa, 
viene á honrar á quien de tal manera 
enalteció su casa p in tándola con los 
colores maravillosos de aquella paleta 
inmortal. 
E l Ateneo de Zaragoza ha tenido la 
suerte de adivinar los intentos de la se-
ñora duquesa de Villahermosa, y de 
ponerla en ocasión de coadyuvar á la 
hermosa obra del centenario del Qui-
jote. 
He aquí los temas y premios del 
Certamen: 
19 Estudio del Quijote en cualquie-
ra de sus manifestaciones literarias, 
sociales, políticas, religiosas, t ipográ-
ficas, etcétera. 
Premio: una magnífica bandeja de 
plata repujada, regalo de la excelentí-
sima señora duquesa de Villahermosa, 
presidenta honoraria de la Comisión 
del Centenario, 
29 Reproducción artística, por me-
dio de la pintura ó de la escultura, de 
una de las aventuras acaecidas á Don 
Quijote en Aragón. 
Premio: 1.000 pesetas en metálico 
procedentes de donativos hechos por 
el excelentísimo Ayuntamiento (75) y 
la excelentísima Diputación Provincial 
(250) de Zaragoza. 
39 Poesía relativa á Cervantes ó á 
alguna de las incidencias del Quijote. 
Premio de la Universidad de Zara-
goza. Un objeto de arte. 
49 Relaciones literarias y amisto-
sas que cultivó Cervantes con los escri-
tores arahoneses más esclarecidos de su 
tiemp5 y en especial con los hermanos 
Argensola. 
Premio de la Real Maestranza de 
Zaragoza: Una joya de Arte. 
59 Reprodaecióu fotográfica de nna 
eoleccióu de láminas, vistas 6 escena» 
en relación con el Quijote y sus aven-
turas de Aragón. 
Premio del Ateneo de Zaragoza: U a 
objeto de arte. 
O B S E R V A C I O N E S 
correspondientes al día 26 de marzo, hechas 
al aire libre en E L A L M E N O A R S 3 , Obis-
po 54, para el DIARIO DB LA MAHINA. 
fempenitr» Fíhríniftit 
Máxima ¡ 2 8 ° 
Mínima 1 2 2 
Barómetro á Ias> 8, 761 mim. 
8 2 ° 
7 2 ° 
A N D 
íNVALIDS 
c a n t i d a d d e eJÍ« 
m e n í o que s e toma, no 
as l a m e d i d a d e s u 
nutr imento . 
L a c a l i d a d , e s lo q u e 
M u c h o s n i ñ o s , t oman 
grandes c a n t i d a d e s de 
al imento, pero obtie-
nen solo, u n a p e q u e ñ a 
c a n t i d a d d e n u t r i c i ó n . 
L o s n i ñ o s q u e toman 
e l " M E L L I N ' S F O O D " , 
t o m a n u n a p e q u e ñ a 
c a n t i d a d d e al imento, 
pero r e c i b e n u n a gran 
c a n t i d a d d e n u t r i c i ó n . 
Pídase nuestro libro: "Mellin's 
Food Babíes". •— L o Eír/ tamos, 
rshre de Gastos. 
i 
ffemn's Food C 
L a U n i c a Recomendada por QTodos I O B M é d i c o s 
f 
Las Niñas Deifina P. Romero, j Sara Esther Martlnaz. 
íeCovea SCOTT & BOWNE, Nueva Tork. 
Muy Sefiores mios: Teng-o el placer de Rcompanar la fotogrrofía de mi hija Dolflna F. Homero, 
de dos y medio años de edad, que atacada de uua fuerte anemia que !e hizo perder todas sus 
carnes y fuerzas. Injíré verla cotapiotamente lestablecida con el uso de eu nunca bastante pon-
derada Emulsión de Scolt. José V. Konsefo, C. del Paseo No. 1», Habana, Cuba. 
Sefiores SCOTT & BOWNB, Nueva Tork. 
Muy Señores reíos: Adjunto Isnjro el gusto de acompañarles le fotoffrafía de mi hija Sara 
Bsther, de cinco afios de edad, tomada después de haber usado, con buen éxito, la Emulsión de 
Bcott, «a una bronquitis asmática v después de hal>er usado diversos preparados sin lesultado 
•Jguno. Guillermo Martínez, Cerrada del Paseo No. 2, Habana, Cuba. 
TODOS LOS CERTIFICADOS DE LA EHULSION DE SCOTT 
Son autént icos , tienen el sello de la sinceridad j buena íé, han 
sido escritos e spontáneamente por médicos muy distinguidos y 
por personas conocidas que realmente han tomado 1» E m u l s i ó n 
de Scott y se han curado. No son testimonios comprados con las 
muestras que algunos comerciantes reparten grátis á tut ip lén 
para anunciar sus remedios de pacotilla. 
L a Emuls ión de Scott es «1 remedio más poderos* y seguro 
que conocen los médicos para combatir la Anemia, el Kaquitismo, 
la Escrofulosis, Toses, Catarros, Bronquitis, Tisis, Debilidad 
General y todas las enfermedades causadas por mala nutr ic ión . 
Todos los que lo toman sienten en seguida los buenos efectos 
de este rey de los alimentos. 
E s muy superior & tedas las otras llamadas emulsiones y preparados d© aceite de hígado de baca-
lao, por ser l a única compuesta del aceite puro, medicinal, d© hígado de feaealao de Noruega, sin la 
adic ión d© sustancias indigestas é irritantes qu© causan desórdenes gástricos y entorpecen la nutr ic ión . 
E s una crema blanca, odorí fera; es una emul s ión Tardadora, d© gusto agradable, que NO S E 
BKKAIíCIA, N I S E S E P A R A , N I F E R M E N T A , ni so vuelve amarilla, c©mo las imitaciones. 
f E s un alimento eminentemente reconstituyente y nutritivo que 
engorda y robustece á los nifios y da carnes y fuerzas á toda per» 
sona flaca y debilitada, & los ancianos y convalecientes. 
La Niña Alicia Lisboa, de San Gabriel, BrazU, Curada de Raquitismo 
cea la Emulstóa de Scott. 
9 
E l B i c t a m e n d e C t i a t r e M é d i c o » E m i n e n t e s . 
" H a empleado en mi práctica l a Btnvilsita de Soott de a e e i t e puro d e h í g r a d o d e bacalao con 
hipof osf i tos de cal y de soda, y debe decir que es un asante •afioso para el tratamiento de la 
escrofulosis y afecciones tuberculosas. KA cnanto k l a « laborac ioja* B* d e j a a a d a 
^ • e d e s e a r . » Dr . C. M. DesTernine, Habana, C u b a . , 
"Certifico haber empleado en mi clientela la Bmulslóade Seott legítima, habiendo obtenido 
siempre un éxito notable en los niñofl liaf ¿tioos y débiloe." Dr. l í . Delfla. • 
Loa maínífteos resultados qua diariamente obtengo en mi práctica oon el uso de la Emulsión 
de Scott Legítima me cacen recomendarla c o m o s u p e r i o r a t o d a s l a s o t r a s B n a l s i o n e s . 
Dr. EnHque Perdemo, H a b a n a , Cuba. 
Desde hace muchos afios empleo la Emulsión de Scott Legítima con excelentes reíultadoa, 
No creo l a i c a a l e n i s u p e r e n i n g u n a o t r a p r e p a r a e i é n s i m i l a r . 
Dr. Julio San Martin. Habana, Cuba. 
Los Gemelos de Afqufzar. 
Ricardo y Emilio Gracia. 
Señores SCOTT & BOWNB, N u e v a York. 
Muy Señores mioe: Con arvanfló placer tomo la pluma para hacer lle-
gar hasta Ud3. el testimonio cíe mí mas sentida gratitud, porque habiendo 
tenido dos hi.lcs gemelos, Ricardo y Emilio tan a n é m i c o s y raquítico» 
que había perdido la esporanaa de salvarlos, ol Dr. Pablo J . íternet me indicó i c « d i e r a la 
Bmulsión de Scott y cual no será hoy mi satisfaeción y repocljo a! verlos tan robustos y f e l i c e s . 
La curación nos parece á todes railairrosa y remito á Uds. la fotoffrafía pora qu» la hagan cltv> 
cular por el mando para Wen de otros niños que s e encuentren en las mismas « o n d l c i o n e s qu» 
cataban les mios antes de haber toawdo la Kmulsldn de Seott. Mi gratitud será eterna. 
R i c a r d o Gracia, A l q u l w i r , Cuba. 
Todo frasco de la Bmulsión de Scott Legítima lleva 
adherida á la cubierta la marca de! "viejo pescador 
llevando un gran bacalao á las espaldas;" 
F K E C A í C I O N . — T o d a p e r s o n a q u e n e c e s i t a de l a s 
p r o p i e d a d e s r e c o K s t l t u y o n t e s d e l a c e i t o d e í s í a a d o d e 
b a c a l a o , d e b e t o m a r l a E m a l s i o u d e S c o t t q u e c o n -
t i e n e e l v e r d a d e r o a c e i t o , l í o s l l a m a d o s " p r i n c i p i o s 
a c t i v o » d e l a c e i t e , " s o l o e x i s t e n e n l a m e n t e d e i n d u s -
t r í a l e » q a e t r a f i c a n c o n l a c r e d u l i d a d d e l o s e n f e r m o s . 
M J O » T i n o s y d e m á s p r e p a r a d o s a l c o h ó l i c o s q u e s e 
« f r e c e n c o m o s u s t i t u t o s d e l a c e i t e d e h í g a d o d e b a c a -
l a o , d e b e n r e c b a z a r s o p o r q u e n o c o n t i e n e n n i s o t a 
d l e l a e e i t e , e s d e c i r , d e l a g r a s a q u e e s l a p a r t e d e l 
a c e i t e q o e n u t r e y e u s o r d a . E n T e z de e l l a , c o n t i e n e n 
n n a g r a n c a n t i d a d d e a l c o h o l d e c a l i d a d d u d o s a , e n -
s a l z a d o c o n a l g ú n J a r a b e a r o m á t i c o , y d e b e e v i t a r s e 
«1 u s o d e t a l e s e s t i m u l a n t e s a l c o h ó l i c o s p o r l a a c c i ó n 
p e r n i c i o s a q u e e j e r c e e l a l c o h o l e n e l s i s t e m a n e r v i o s o 
7 e n l a s f u n c i o n e s d e n u t r i c i ó n , a u n c u a n d o s e t o m e 
« p e q u e ñ a s d o s i s . L o s flacos y d é b i l e s n e c e s i t a n t o -
m a r u n a l i m e n t o q u e l o s n u t r a y f o r t i f i q u e e o m o l a 
K m n l s t Ó B d e S e o t t , y n o a l c o h o l q u e , a u n q u e s e t o m e 
fcajo e l f a l s o n o m b r e d e T i n o m e d i c i n a l ó p r e p a r a -
c i ó n s i n s a b o r d e a c e i t e d e b a c a l a o , d e j a a l p a c i e n t e 
m á s d é b i l j a b a t i d o d e s p u é s d e p a s a d a l a r e a c c i ó n 
a l c o h ó l i c a . 
F O L L E T I N (173) 
NOVELA ESCRITA EN FRANCÉS 
P O R P O I S Z O N _ D U T E R R A I L 
Esta novela se halla de venta en l a i / o -
clerna Pcesla, Obispo, 135 y 137.) 
(CONTINUA) 
—Xo. 
Iba á retirarse el criado, cuando 
volviendo sobre sus pasos dijo á su 
amo: 
—Os suplico, señor, que vuestra ex-
citación no sea casua de que matéis 
dos pájaros de un t i ro; quiero decir 
que no me confundáis con vuestro r i -
Tal. 
—Nada temas, m i odio hacia ese 
hombre es tal, que sin la claridad de 
la luna, á obácuras ha r í a blanco en su 
corazóu. 
—Es preferible que le apuntéis á la 
cabeza y para que toméis la suya por 
z mía, cuando pasamos cerca de vos 
i ré á vuaitro r i r a l : ''daos prisa, no 
hay tiempo que perder". De esta 
manera, oyéndome vos, os será impo-
sible equivocaros. 
Se alejó el criade y sacando el capi-
tán sus pistolas las amarti l ló, teniendo 
una en cada mano. Transcurrieron diez 
minutos, que al celoso le parecieron 
interminables. Un ruido de pasos se 
oyó en el largo corredor que conducía 
á la plataforma. E l corazón del dege-
nerado Otelo latió con violencia, opri-
mió con rabia la culata de las armas 
que empuñaba y agazapándose como 
un tigre en acecho de su presa, esperó. 
En el umbral de la puerta que daba 
á la plataforma, se destacó una sombra. 
El capitán dió un salto y se colocó jun-
to á ella. Iba á hacer fuego, cuando 
reconociendo á Germán, bajó el arma. 
El ayuda de cámara, volviendo la ca-
beza hacia el lado del corredor, dijo á 
la vez que un nuevo personaje se puso 
á su lado: "Daos prisa, señor, no hay 
tiempo que perder.^ 
Oomo recordará el lector, estas pala-
bras eran las convenidas entre el capi-
tán y su criado. 
^suevamente Lemblín s a i i ó de Ja 
sombra y dirigiéndose resueltemente á 
su rival, le descerrajó un pistoletazo á 
quemarropa. 
Cuando esto tuvo lugar, Armando 
había descendido ya el primer escalón, 
por tanto, sufrió un disparo por la es-
palda. E l joven, en el acto de la deto-
nación, volvióse rápidamente y dió uu 
grito. Sin duda el capitán había erra-
do el t iro. Así también debió creerlo 
el asesino, porque haciendo uso de la 
segunda pistola, la descargó sobre su 
víctima. Armando extendió los brazos 
y desapareció de la vista del capitán. 
Como desde el lugar en que éste había 
disporado sólo se dis t inguían los dos 
primeros escalones debido al rápido 
descenso de la escalera, quedó en la 
duda de si su r iva l hab ía rodado por 
ella muerto, ó bien Germán le había 
arrastrado consigo para sustraerle á su 
venganza. Quiso cerciorarse, é iba á 
dirigirse á la escalera, cuando apare-
ciendo uu nuevo personaje en escena, 
detuvo sus pasos. Era la Dama del 
guante negro} la que aproximándose al 
asombrado capitán, dijo señalándole 
con el dedo: 
—¡Asesino! uu nuevo crimen ha ve -
nido á aumentar el número de los qne 
has cometido. 
E! acento de la joven era solemne. 
Lemblín, lleno de terror, retrocedió 
dos pasos, y las pistolas, cayéndosele 
de las manos, resonaron lúgubremente 
al chocar con las losas que servían de 
pavimento á la plataforma. 
X I 
En el paroxismo del terror creyó ver 
el capitán en la joven, nn fantasma 
acusador que venía á pedirle cuenta 
del crimen que acababa de realizar: 
La joven, sin cesar repet ía : 
—¡Asesino, asesino! 
T al ver que el capi tán seguía retro-
cediendo, exclamó: 
—¿Por qué huís! matadme á mí tam-
bién, uu crimen más no tu rbará vues-
tra conciencia. Si derecho creíais tener 
para matar á ese hombre por el sólo 
deliro de estar á mis plantas; á pesar 
de que ningún lazo me une á vos, ¿por 
qué no os aürogais idéntica facultad 
respecto á mí y me asesináis? 
Completamente anonadado el capi-
tán, no pudo aa-ticular palabra alguna 
y arrojándose á los piós de la joven, 
empezó á gesticular y sollozar como 
una mujer histérica. 
La joven lanzó una carcajada burlo-
na y con acento que reflejaba el profun-
do desprecio que le inspiraba aquel 
hombre, dijo: 
— Señor asesino, previendo la t rai-
ción de vuestro ayuda de cámara y 
las consecuencias de la misma, y sien-
do vos, por otra parte, uu miserable, 
incapaz de cumplir un juramento, esta 
mañana, el conde Arleff, por orden 
mía y temiendo el hecho que acabáis 
de realizar, fué á vuestra habitación y 
extrajo las balas de las pistolas que te-
níais preparadas para matar á ese hom-
bre. 
E l capi tán dió un grito, mezcla de 
asombro y de rabia. 
La Dama del guante negro continuó: 
— M i previsión ha salvado la vida á 
un hombre que n ingún daño os causó; 
por tanto, huelga el deciros que aqué 
á quien creíais haber matado, se halft 
en perfecto estado de salud. 
La joven volvió la espalda con des-
dén á su interlocutor y se alejó. Dos 
horas permaneció el atónito Lembl ín 
en el mismo lugar que le dejara la jo-
ven, y más largo rato hubiese permane-
cido si Germán, apareciendo como por 
encanto eu la plataforma, no le hubiese 
conducido á su dormitorio, colocándole 
eu el lecho sin desnudar. 
Terrible noche pasó el capi tán; los 
últimos acontecimientos dieron al tras* 
te con la ficticia energía que los celos 
le prestaron. Su débil razón se debil i tó 
más ; vino la postración y lloró como 
un niño. 
Las ocho de la mañana serían cuan-
do abriéndose la puerta del dormitorio 
de Lemblín, apareció el conde de A r -
leff, el que dijo al capi tán: 
—Euego me perdonéis por lo intem-
pestivo de la hora. M i pupila y yo par-
timos, y vengo á despedirme de vos. 
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Carnaval! 
El chalet de la Sociedad del Vedado 
estaba el sábado resplaadecieute de 
animación. 
Por fuera, como siempre ocurre, reu-
níase todo el smart habanero en coches 
y en automóviles. 
Una bella mús, que desde la galería 
de la Sociedad del Vedado contemplaba 
aquella reunióu, oí que dijo: 
— i Y por qué no entran! 
El compañero—ua joren de buen 
humor—le replicó así: 
—Esa es la moda: ver los bailes por 
fuera, murmurar de los que están den-
tro, reírse, competir un poco y hablar 
mucho. 
—Nada más que eso? 
—No. A veces resulta que hay al-
guna pelotera de coche á coche... 
—Vamos; pues no es tan aburrido. 
Este diálogo, que transcribo con fi-
delidad, lo escuchaba también una 
masearita de dominó azul que se obs-
tinó en no decirnos ni á Florimel ni á 
mí su nombre. 
Yo renuncié á averiguarlo. 
Con las máscaras, si á la primera 
pregunta se niegan á la revelación, no 
insisto. 
Y eso hice el sábado con aquella 
masearita de la Sociedad del Vedado 
que al descorrer levemente la cortini-
lla de la careta mostraba una boca que 
parecía un clavel. 
Desde un sitio de la galería donde 
me hallaba en la grata compañía de m 
grupito muy simpático asistí á un des-
file animadísimo. 
¡Cuántas y cuán graciosas las mas-
enritas del sábado! 
Valenzuela, excelente, inmejorable. 
Tocó un danzón que le había oido la 
noche anterior en el baile del Ateneo y 
que ha sido el cloti de los carnavales. 
Se llama: El pUareño. 
Una veciuita de la Vívora, una gra-
ciosa Sarita, le pidió á Valeuzuela que 
lo tocará el miércoles en E l Progreso. 
¿Cómo no complacerla! 
X 
y- *• 
Un grupo de amigos y admira-
dores del señor don José Castro Cha-
llé, pertenecientes al Centro Gallego de 
la Habana que, con motivo del nombra-
miento de secciones de aquella sociedad 
y de otros trabajos propios de la re-
novación de Directiva, no habían po-
dido felicitar al querido maestro en su 
fiesta onomástica, se han reunido ano¿ 
che en el restaurant E l Casino para sig-
nificarle con una comida íntima, en 
nombre propio y en el de todos sus 
amigos de la colonia, los cuales por 
tratarse de una manifestación improvi 
sada no pudieron concurrir al acto, la 
veneración y el cariño que profesan al 
laureado Director del Orfeón Español 
del Centro, Ecos de Galicia, que hoy 
renueva en Cuba como antes lo liieie 
ra en España las glorias del insigne 
Clavé. 
Eicos y variados manjares, donde no 
faltaron ni los; exquisitos vinos ni las 
Sabrosísimas ^filloas" da terriña} cons-
t i tuían el menú, en que una vez más 
respondió E l Casino á la merecida fama 
de que disfruta. 
La reunión estuvo muy animada y 
como era de esperar, Galicia y su gran 
de artista fueron el tema principal de 
todas las conversaciones. Las melodías 
regionales de Chañé sonaban en todos 
los labios y conmovían todas las fibras 
del alma gallega con sus dulcísimas 
cadencias. 
Llegado el champagne, el licencia-
do don José F. Fuentes brindó por el 
anfitrión en bellas y sentidas frases, 
Siguiéndole los señores don Plácido 
Lugrís , don Secuudino G. Várela, el 
licenciado don Miguel A. García, Pre-
Bidente del Orfeón; don Francisco Abe-
lla y don Angel Barros, que lo h i -
j o con su habitual elocuencia. E l 
Presidente del Centro, señor Baños, 
resumió los brindis, saludando al maes-
tro y haciendo justicia á sus grandes 
merecimientos. 
El señor Chañé en breves palabras, 
ialidas del corazón, agradeció emocio-
pado el homeuage que le rendían sus 
paisanos, frases que fueron ahogadas 
entre los aplausos y los abrazos de los 
: comensales, y en los que palpitaban 
los más sinceros votos por la prosperi-
dad y la gloria del maestro. 
' De sobremesa, Chañó, á instancias de 
los concurrentes, cantó y tocó en la 
guitarra portuguesa y en la española 
l indísimos fados, z a [ ^ p í ¡ y muiñeiras 
^como sólo él sabe hacerlo; y no hay 
-'para qué decir cou qué entusiasmo ha 
brá sido escuchado y aplaudido. 
Muy tarde ya, se disolvió la n unión, 
en la que presidió la cordialidad más 
completa y de la que salieron todos 




Es una fina tarjeta que llega á mis 
manos cou esta dulce nueva: 
— nLa niña María Antona de la 
Caridad, naci6 el día 29 de Enero de 
1905 y fué bautizada en la iglesia de 
San Luis el día 24 de Febrero." 
Trá tase de la hija del doctor Arís t i -
des Agüero, el distinguido represen-
tante de Cuba en la Corte de Guillermo 
11, hija que es fruto primero de su 
con la bella señora Herminia 
Montero. 
Los padres de esta dama, el ilustre 
Montero y su amable esposa, la ssfíora 
Herminia Saladrigas, fueron los padri-
nos de la tierna niña. 
M i saludo, desde aquí, para padres 
y padrinos. 
Y para María Antonia , un porvenir 





No t a rda rá en llegar á la Habana 
este artista en quien toda la prensa 
europea reconoce al único r ival posible 
de Frégoli . 
Todos los demás no pasan de ser sus 
imitadores. 
Aldo es más que eso. 
Como que hasta aventaja, en muchas 
cosas, al célebre transformista italiano 
que en Albisu, primero, y en el Nacio-
nal más tarde, alcanzó de nuestro pú-
blico ovaciones repetidas é inolvida-
bles. 
Desde Génova viene Aldo contrata-
do por la empresa de Albisu. 
Hace el viaje en el mismo vapor que 
trae de Barcelona, pafa el popular tea-
tro, á la tiple Elena Parada. 
j Y dónde se encuentra ahora Frégo-
li!—se pregun ta rán muchos. 
Puedo contestar. 
Frégoli está trabajando en Madrid, 
en el teatro Price, donde tedas las no-
ches ejecuta él solo tres ó cuatro obras, 
interpretando en alguna de ellas, se-
gún acabo de leer en Nuev» Mundo, 
anos sesenta personajes. 
El público madrileño, que ya le co-
nocía de otra temporada, ha hecho á 
Frégoli un gran recibimiento. 
Llegará Aldo á eclipsar su recuerdo 
en la Habana! 
Ya lo sabremos. 
Desde hace varios días tengo en mi -
poder una comunicación atent ís ima 
del Centro Español donde la Sección de 
Fi larmonía y Declamación de este ins-
tituto me honra con el nombramiento 
de Vocal de Honor de la misma. 
Nombramiento que por lo inmereci-
do me congratula sobremanera. 
Muchas gracias. 
y-
Hablé ayer en Et Fígaro de varias 
fiestas que hay en proyecto para des-
pués de Cuaresma. 
Fiestas elegantes todas. 
Háblase, entre otras, de «n cotillón 
en los salones de una de las familias de 
nuestra más elevada distinción social 
También es tá dispuesta, para des-
pués de Cuaresma, la inauguración, 
con una gran soirée, de la hermosa ca-
sa que ha construido en el Prado el 
señor Pedro Estévez y Abre». 
Y será asimismo en A b r i l la recep-
ción en el palacio de la Secretaría de 
Estado y Justicia en honor;del cuerpo 
diplomático y de la sociedad habanera. 
Eesultará, por muchos conceptos, 
una fiesta magna. 
Fiesta no solo bailable. 
Aun á riesgo de revelar lo que hasta 
ahora es un secreto, diré que uno de 
los encantos pricipales de esa soirée 
consistirá en una serio de cuadros 
plásticos que se presentarán en aquel 
pedazo de mar, pintoresco y apacible, 
al costado del lindo edificio de la Se-
cretaría . 
Nuestra sociedad elegante aguarda 
ansiosa la fecha de esa recepción que 
tantas promesas encantadoras le reser-
va. 
En Palacio. 
Esta mañana estuvo el señor Gutié-
rrez, administrador del Nacienal, á 
invitar al Presidente de la Repúbl ica 
para el debut de la Reiter, sañalado, 
como todos saben, para la noche del 
jueves. 
No dió seguridad de asistir el señor 
Estrada Palma por hallarse sumamen-
te ocupado en la redacción del Men-
saje. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
elabora cigarros con materia-
les legítimos de la Vuelta-
Ataío. Guarde usted los cupo-
nes para cambiarlos por pren-
das. 
CLINICA SIFIL10&RAFICA 
D E L Dr. R E D O N D O ; 
Buenos Aires número 1.—Habana. 
H ¿ s t a Clínica admitirá enfermos basta el 1? 
Abril de próx imo , cerrándose después hasta 
u neyo aviso C 535 26.12M 
Que se vayan 
con viento fresco!! 
A l i a se f u e r o n los b u q u e s a m e r i c a n o s 
j n a r a d e n t r o , d a n d o m i l vo l t ere tas á l a l o c a 
h a n de jado a q u í : 
c a n t a n d o b a j i t o , 
h é l i c e . A l g o nos 
P u l g a s de á b o r d o , que e n c o n t r a r o n este c l i m a m á s á p r o -
pos i to p a r a m e t e r s e e n cos turas : 
A l g u n o s so ldados d ivagados c o n B a c o y e n t r e t e n i d o s c o n 
l a A e n u s d e l M i r l o , y 
E l r e c u e r d o de s u g r a n d e z a de m a r y r i o . 
E n c a m b i o se l l e v a r o n a lgo m u y g r a n d e de n u e s t r a g r a n -
. c l e z a . E l c a p i t á n d e l b u q u e i n s i g n i a o r d e n ó se p r o v e v e s * ^ á to -
FIB?8 I?8 ^ P ^ ^ ^ u t o s de l a e s c u a d r a de m a q u i n a d^ c o s e r 
fc^irtrííY?, que boy d i s f r u t a e l p u e b l o c u b a n o p o r i t n ' p e é o se -
S1" fia5lor; > d i spuso t a m b i é n que los r o l s se esexible-
^«í.» í^111* ^ , a « á q n i i i a de escríbiie H a m m ó n d , que v e n -fteiuos a p lazos . * 
- i ; ^Sí?;«d<íSiLNIIQVVIASSON n u e s t r a g r a n d e z a Q u e e s t á 
i « s p o s i d ó B d e l pueblo c u b a n o en es ta s u 
a 
casa . 
J Í i v c t r e Z j C o r n u d a y C o m p a ñ í a 
1 2 3 
A L A S F A M I L I A S I N T E R E S A P R O B A R 
£ 6 3VI-A. L "V E IST " 
(ENVASADAS EN LATAS DE 2* LIBRAS 
G a l l e t í c a s finas y biscochos. L a Estrella.. Becfiacen imitaciones y exijan siempre nuestra marca. 




Primer partido á treinta tantos. Un 
delantero rabioso, nervioso, emocio-
nante que se encuentra arrinconado 
precisamente cuando necesita jugar 
mucho para entrar más y con menos 
miedo, salió en compañía de un zague-
ro que aunque no está rabioso n i resul-
ta emocionante su continuo mirar há-
cia las alturas le hace parecer algo así 
como un cazador de nidos. Eran estos 
Angel Urrut ia é Illana, blancos, los 
que se entendieron cou Escoriaza y M i -
chelena, que venían vestidos de azul. 
Eite partido tuvo de todo y tuvo más 
de bueno que de malo. Si .'os azules 
en los comienzos apretaron mucho y 
apretaron bién, los blancos, en la se-
gunda quincena apretaron bién y pu-
sieron á todo el mundo en duros aprie-
tos. Varias veces se igualaron para lle-
gar iguales á 29. Más igualdad resul-
ta realmente imposible. 
El partido se lo llevaron los azules. 
Los blancos fueron aplaudidos y lo 
hubieran sido muého más si el respeta-
ble Illana lo hubiese hecho como Angel 
Urrutia. Este más seguro, más duro y 
más atrevido. Sigue con el fuera mie-
do! 
Escoriaza, y Micíír, muy ordenadítoS 
y pegando mucho. Pepito sobre todo. 
Trecét, estuvo' arrogante, jugando la 
primera quiniela. Se la llevó haciendo 
pinitos. 
E l segundo partido á treinta tantos 
lo disputaron dos parejas de hombres 
buenos, de hombres grandes y de hom-
bres seguros. Isidoro y Justo Urbieta 
fueron los blancos, y los azules fueron 
Eloy y Andrés Trecet. 
Desde el primer saque comenzó la 
seriedad de la lucha. Ambas parejas 
peloteando por igual con orden admi -
rable y con seguridad portentosa se 
igualaron en el tanto 16. La pareja 
azul había salido por delante, pero Isi-
doro se impuso y Justo hizo buena la 
imposición, Justo apretó como Isidoro, 
con mucho poder. 
Eloy muy bueno y Trecet había me-
tido el alma como la mete Andrés. H i -
cieron los blancos el tanto 17 y los azu-
les también hicieron su tanto 17. Los 
blancos, t rás un peloteo monumental 
sostenido por ambas parejas con sere-
nidad y cou valentía se apuntaron el 
tanto 18, pero el partido no pudo con-
tinuar. Isidoro se indispuso y se reti-
ró de la cancha con el brazo completa-
mente caído. Se suspendió el partido 
y los boletos azules ganaron el 8 p o 
Se organizó otro partido falto de or-
ganización á m i modesto saber y enten-
der. Fué á veinte tantos. 
Trecet, que había pegado mucho en 
la faena suspendida, salió con Mácala, 
de azul, para luchar contra Gárate y 
Navarrete que entraron frescos, muy 
frescos y muy descansados. 
Los blancos con toda frescura y toda 
tranquilidad se llevaron este partido. 
Mácala, anduvo mal, es decir, como 
andan los delanteros siempre que jue-
gan contra Navarrete, y Andrés, rendi-
do, se encontró con el peor enemigo pa-
ra estos casos. Era imposible luchar; 
sin embargo, Trecet se esforzó para 
cumplir, pero Macalani cumplir pudo. 
En doce se quedaron loa azules. Gá-
rate muy bueno y el chico de las chi-
cas de Rinconete superior. 
La segunda quiniela Gárate. sin a v i -
sar. 
Está bién. 
E L IIÍTEKINO. 
Partidos y quinielas que se j uga rán 
el martes 28 de Marzo, á las ocho de la 
noche en el Frontón Jai-Alai: 
Frimer'partido á 25 tantos. 
j ' Blancos. 
( Azules. 
Primera quiniela, á seis tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido á 30 tantos. 
f Blancos. 
1 Azules. 
Segunda quiniela á seis tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
seguudo partido. 
El espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
Si d e s e a u s t e d seis r e t r a t a s 
s u p e r i o r e s p o r u u peso p l a t a , 
v a y a á S a n R a f a e l 3 2 , O t e r o y 
C o l o m i u a s , íotóí> ra los . 
c C U O B I S P O 
Alt 15o-M 5 
Base-Ball 
E L C H A M P I O N PE 1905 
Ayer rolvió el Almendwes á repetir 
la escena del jueves último, dándole á 
su contrario los nueve ceros. 
Estu vez le tocó ser la víctima al club 
Fé, qr.o á pesar do los esfuerzos que h i -
zo por romper el collar d é l a s nueve ar-
gollas nopuda lograrlo. 
Los FUERTES f PODEROSOS se han 
propuosto en esta serie ganarles á sus 
contrincantes, dándoles leña y dejándo-
los en blanco. 
He aquí el Soore del match de ayer: 
A L M E X D A R E S 33. O. 
JUGADORES 
E . Prats 1? B . . . . 
A. Cabañas 2? B 
E. Palomino R. 
R, García 0 
H . Hidalgo C. F 
A. Cabreras. S..., 
R. Almeida 3? B. 
A. Marsan L . F. . 
Medina P 
F. 





^353 13. l O . O . 
JUGADORES 
Bustamante S. S. 
F. Moran C 
R. Govantes 3?.... 
S. Rosado P 
Gr. Sánchez R. F., 
Borges C. F 
A. Morán 2? 
A. García 1? 





















Totales 130 0 
0 1 
3 0 
1 24 1112 
ANOTACION POR ENTRADAS. ' 
Almendares 2-0-0-l-0-4-l-3-x = l l 
Fó. 0.0-0-0-0-0-0-0-0=: o 
Sumario: 
Two base hits: R. García. 
Double Play: Fé 1' por Govantes y A . 
García. 
Stolen base: Palomino, R. García, Ca-
brera, Almeida y Bustamante. 
Struck outs: por Medina 3; Bustaman-
te, Rosado y A . Morán; por Rosado 4, 
Cabanas y Medina 3. 
Callee! balls: por Rosado 5 á Prats, R. 
García 2, Cabrera y Marsan; por Medina 
2, á Bustamante y á Borges. 
W i l d pitchers: Rosado 2. 
Tiempo: 2 horas 20 minutos. 
Umpires: del Home, Poyo. De base, 
Benavides. 
Delegado por la Liga: Mendoza. 
Score Oficial: L . F. Crespo. 
ALBISU.—Empieza la fuución esta 
noche en el siempre favorecido Albisu 
con la bonita zarzuela E l túnel, en cu-
yo de sempeño tanto se distingue la 
graciosa tiple Elena Queró. 
A segunda hora, ó sea la tanda de 
honor, irá La huertanica, zarzuela que 
cada vez giista más y son más aplaudi-
das la Eamóu y la Cabanillas. 
La tanda de las diez se cubre con 
La Revoltosa, preciosísima zarzuela 
donde se luce en el papel Mari-Pepa la 
genti l ísima t ip le Juanita Ramón. 
Y en la presente semana, reprise de 
Ki-ki-ri-Tci y LM reina mora. 
MADRIGAL.— 
Si eres causa de enojos 
para el que al paso tu belleza admira, 
y sabes tú fingir dulces agravios 
al reir tus labios rojos: 
no le culpes al alma su terneza, 
cúlpale á tu belleza^, 
y, porque bien te mire, alza los ojos. 
Ricardo Conti. 
CENTRO ESPAÑOL.—Prepárase para 
despedir el reinado de la careta con un' 
gran baile el s impático Centro Español. 
Eu esta ú l t ima fiesta carnavalesca, 
que se celebrará la entrante semana, 
tocará, reforzada, la primera orquesta 
de Felipe Va ldés . 
Serán muy bonitos los carnets con 
que se obsequierá á las damas. 
Y en fin, tanto la Directiva, que tan 
acertadamente preside el respetable 
caballero señor Manuel G. Valles, y la 
Sección de Recreo y Adorno, que 
pitanean los señores Compafiel y 
ballero, se proponen que el Centro 
pañol en este baile dó una prueba 
de su creciente prosperidad. 
Resul tará e sp l énd ido ! 
LA MARINA.—En La Marina, de los 
Portales de Luz, hay eu estos días i n u -
sitado movimiento, y todo es ver ar 
culos, hacer anotaciones, escribir fac 
tura de pedidos, estudiando los gustos 
del inmenso público que la favorece, 
para satisfacerlos cumplidamente. Y 
todo ¿por qué? Pues por que en esta 
misma semana, el jueves 30, se embar-
ca para España y Francia su activo ( 
inteligente dueño, D. Juan Cot, y quie 
re hacer ráp idamente los envíos de 
mercancías, ajustados al patrón del 
gusto cubano y los preceptos de la 
Moda. 
Cot, que es el alma de la casa y en 
el ramo de peletería resulta una auto-
ridad indiscutible, quiere que el c r é d i -
to y la popularidad del veterano esta-
blecimiento de los Portales de Luz, 
vayan en aumento, maguer su ausencia; 
que para eso aqu í queda su seguudo, 
Emilio Novoa, y de aquí la actividad 
febril que se nota en aquella casa. 
Lo cual no impide que se atienda 
con solicitud y agrado á cuantas y 
cuantos buscan el espléndido calzado 
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Dinamometria k 40 
Peso pr imi t ivo k 73 
Idem del día k 62 
Agua de Burlada bebida durante el 
día anterior: 800 gramos. 
Peso perdido L . , 2 1 % . 
LTn público numeroso desfila á diario 
por el vestíbulo de Albisu ávido de 
ver al célebre ayunador italiano. 
SIN COMPETENCIA.—Salas,, el popu-
lar Antonio Salas, dueño del gran al-
macén de San Rafael 14, ha puesto á 
la venta, al precio de veint i t rés onzas, 
una partida de los legítimos pianos de 
Pleyel de cuerdas cruzadas. 
Estos pianos son nuevos, acabados de 
recibir y sólo Salas puede venderlos á 
ese precio, que es una verdadera gan-
ga. 
También ha recibido un gran colec-
ción de camas de hierro de lanza, últi-
mo modelo, para una sola persona, que 
las vende á nueve pesos, á nueve pe-
sos cincuenta centavos la media came-
ra y diez la camera, todas con bastido-
res finos. 
En máquinas de coser encontrarán 
las familias en ese gran almacén las de 
los mejores fabricantes, las que podrán 
a d q u i r i r á plazos y sin fiador. 
En juguetería, perfumería y toda 
clase de muebles hay la mar y todo á 
precios sin competencia. 
Eu nuestra edición de la mañana pu-
blica el amigo Salas los anuncios. 
Conviene leerlos. 
E L CARNAVAL DE VENEOIA.—Esta 
noche se estrena en el popular teatro 
Alhambra la zarzuela de gran actuali-
dad E l Carnaval de Venecia. 
Para esta zarzuela se ha confecciona-
do un lujoso vestuario y atrezzo. 
M Carnaval de Venecia consta de un 
acto y siete cuadros y en su desempe-
ño toman parte principal la graciosísi-
ma Lina Frutee, Robreño y los inimita-
bles Regino López y Arturo Ramí rez . 
Como la obra es de Villoch, la músi-
ca de Mauri y las dos espléndidas de-
coraciones que luce de Arias, p u e d é 
decirse, sin temor á errar, que esta no-
che no se cabe en Alhambra. 
JEl Carnaval de Venecia i rá eu prime-
ra y segunda tanda. 
E L L A ! ! — 
En el cristal de la fuente 
bañaba su faz risueña, 
que fuera una faz divina 
si ella no tuviera pecas, 
manchas, lunares, verrugas, 
costu ron ea y otras yerbas. 
Divina faz; tan preciosa 
que á no ser chata, tuviera 
la nariz entreverada 
de románica y de griega, 
y á tener dientes, es claro 
que sus dientes fueran perlas, 
y fuera un cielo su boca 
si dentro tuviese muelas 
La está reformando agora: 
ya fuma de La Eminencia 
el rico cigarro ruso 
y él japonés, de manera 
que se trae la Manchuria 
en la punta de la lengua!! 
P?u-
LA NOTA FINAL.— 
Eu un puesto de libros viejos. 
—¿Cuánto pide usted por ese 
—Ocho pesetas. 
—No le doy á usted más que dos. 
Los hombres ilustres están hoy muy en 
baja. 
E s p e c t á c u l o s 
GRAN TEATRO NACIONAL.—El jue-
ves: debut de la gran Compañía Dra-
mática que dirige la genial actriz V i r -
ginia Reiter. 
TEATRO PAYRET.—No hay función. 
—El sábado 19 de A b r i l , debut de la 
Compañía Dramát ica de la eminente 
actriz I tal ia Vi ta l ian i . con Zaza. 
TEATRO ALBISU. — A las ocho y diez: 
E l túnel.—A las nueve y diez: La 
huertanica—A las diez y diez: La re-
volsosa. 
—Exhibición del célebre ayunador 
señor Succi.—Entrada: 20 centavos. 
TEATRO MARTÍ—Gran baile de más-
caras el domingo. 
TEATRO ALHAMBRA.—Alas 8 y 15: 
E l Carnaval de Venecia—A. las 9'15: 
E l Carnaval de Venecia. 
BiPosioiÓN l M P E R i A L - G a l i a n o l l 6 . 
Durante la actual semana se exhib i rán 
50 magníficas nuevas vistas de los ja-
poneses en Puerto Ar turo . 
ANUNCIOS 
ANUNCIO. 
Se convocan licitadorea para el sumi-
nistro de veinte mi l toneladas inglesas 
de carbón "Cumberlaud" de superior ca-
lidad, para el suministro de las locomoto-
ras de la Empresa durante el año de 1905 
á 1906, conforme ai Pliego de Condicio-
n a que estará de manifiesto desde esta 
leciiu hasta el dia 3 del próximo Abr i l , 
en la Secretaria de la Empresa, Reina 58, 
y en la Administración en Cárdenas, to-
dos los días Hábiles de l á 3 de la tarde. 
La proposición que sea aceptada por 
la Empresa, se le comunicará al interesa-
do, dentro de los cinco días siguientes al 
último señalado para el recibo de las 
proposiciones. 
Cárdenas 25 de Marzo de 1905.—E! 
Administrador General, Francisco Para-
dela y Gestal. 
C 589 8t-25 7m:26 
A N U N C I O . — L i c i t a c i ó n para construcc ióa 
de una caseta para el Inspector de Aduana ea 
Punta H i c a c o s . — D E P A R T A M E N T O D E O -
B R A S P U B L I C A S . —Distrito de Matanzas.— 
Matanzas 20 de Marzo de 1905.—Hasta las dos 
de la larde del día 30 de Marzo de 1905 se reci-
birán en esta Oficina, calle de Const imcíón nú-
mero 94, proposiciones en pliegos cerrados pa-
ra la construcc ión de una caseta para el Ins -
pector de Aduana en Punta Hicacos.—Las pi o-
posiciones serán abiertas y leidas pdblicamen-
te y á la ñ o r a j fechas mencionadas.—En esta 
oficina y en lal Dirección General, Habana, se 
facil itarán al que losolicite los plieeros de con-
diciones, modelos en blanco y cuantos Infor-
mes fueren necesarios.—Salvador Guasté la .— 
Ingeniero Jefe. c 553 alt 6-1-0 
C a f é y R e s t a u r a n t 
El Casino 
OBISPO Y MONSERRATE. 
Almuerzos, 
comidas y cenas á la carta. 
Gran servicio para banquetes. 
E N G L I S H S P O K E X . 
c 479 alt 1 M 
B A S T O N PJUKDIDO 
Se ruega al caballero, que al obscurecer da 
ayer tarde se encontraba sentado en las sillas 
del Parque Central, frente á .'a Manzana da 
Gómez a c o m p a ñ a d o de una señora y un n i ñ o , 
tenga la bondad de remitir á la Administra-
c ión de " L a Discus ión" el bastón que r e c o g i ó 
del paseo. Dicho bastón es de soten con p u ñ o 
de plata con la fecha 1908 é iniciales M. C. d© 
oro entrelazadas. 4010 lt-27 3m-28 
^ antómetros y teodolitos. 
M mpertineutes muy elegantes. 
^ stereoscopos con vistas, 
ü oble decímetros y cartabones. 
^ elojes de todas clases. 
^ Icohómetros y densímetros, 
CC extantes y brújulas, 
y espertado res con música. 
jT¡ spej uelos para todas las vistas, 
entes para Diorama y Panorama, 
y arómetros y Termómetros. 
> j adiómetros é higrómetros, 
Jt* lambiques Salerón. 
CC e gradúa la vista gratis. 
M manes y meridianos, 
t"* internas mágicas. 
<SV JÍiméndares 
O B I S P O 54 
c485 alt 
T E L E F . 3011 
llt-1 M 
C A F É Y R E S T A U R A N T 
PALAIS MAL HABAIEO 
S A N L A Z A R O 370, (antiguo Palais Royal) 
Comidas y Cenas á todas horas d.e la noche 
Reservados con mucha discreción y servicio, 
esmerado. Se habla Inglés, Francés y A l e m á n 
2705 26t- iM 
PARA TRAJES DE ULTIMA MODA 
, y de cortey coHfecclínirreproclialiIe, 
j ? . ^7íaz Yaldepares 
C-572 26t-20 m 
E L CORREO DE PARIS 
G R A N T A L L E R D E T I N T O R E R Í A 
con todos tos adelantos de est v m lastrl \, «9 
t iñe y limpia toda clasa da ropi , tanto da 3» . 
ñora como de caballero, dejándolas como na*, 
va», se pasa á domicilio & reoojer los enoargoi 
avisando al T e l é f o n o 630, y esta casa oaaafeá 
con dos sucursales para comodidad del puebláL 
Bernaza22, L a Francia; y fluido Í3. L a Pal oí V 
los precios arrearíamos á la s i tuación. 
Teniente Rey 53, frente á Sarrá. Te lé foa '801 
O 521 26t- 8 M 
DR. A, SAAVEBIO 
oras. / 
M E D I C O - H O M E O P A T A 
Especialista en enfermedades de las 
de los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirüreicaa sin 
necesidad de O P E R A C I O N E S . s *» » 
Consultas de una á tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta.' 
C - 157 1-56-19 B 
A S O C I A C I O N 
D E 
m i n n i 
D E L A H A B A N A . 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Directiva se saca á públ i -
ca subasta las obras de T R A B A J O S O R N A -
M E N T A L E S D E C E M E N T O A R M A D O (bal-
couages y pretiles) que se necesitan ejecutar 
en el edificio que está construyendo la Asocia-
ción, para su Centro Social, en la*? calles de 
Prado, Trocaderoy Morro. 
Dicha subasta tendrá lugar en el Salón de 
Sesiones del Centro actual (altos del Teatro 
Albisu) á las 8 de la noche del dia S de Abril 
próx imo. 
Los Pliegos de Condicionas y Plano-Mode-
los, estarán á la disposic ión de los que quieran 
tomar parte en la l ic i tación, en esta Secreta-
ría, desde esta fecha hasta el día de la subas-
ta, de 8 á 10 de la mañana, de 12 á 4 de la tar-
de y de 7 á 9 de la noche, de los dias labora-
bles. 
Habana 24 de Marzo de 1905.—El Secretarlo, 
M. Paniagua. 3938 tl4-24M 
QUIEREN PINTAR 
bien pronto y barato, dirigirse á Pedro Mar-
t ín , pintor. Obispo y Monserrate, E l Casino, 
Te lé fono 569. 3941 t26-2 iM 
F. GOTTARDI, TAPICEEO 
Se adornan camas y se hacen cortinas di 
todas clases. Precios módicos , Habaua 98, 
entre Obispo y Obrapía. 
3882 26-23 Mz 
C e vende ó se cambia por una casa en Guana 
^bacoa una sedería situada en un barrio muy 
comercial de la Habana, en condiciones muy 
ventajosa para el comprador. Para informes 
dirijirse á San Ignacio 102 esquina á Luz. 
4007 6aa-26 5tr27 
BUEN LOCAL 
PARA UNA GRAN INDUSTRIA 
Se alquil», junto ó por departamentos, el 
gran edificio S A N D I O N I S I O , donde estuvo el 
jLsilo de San José situado en la calzada Ancha 
del Norte, p r ó x i m o á Belascoaiu. Dicho edlj 
flcio ooupa una superficie de mis de 3,000 
metros cuadrades, se compone de ampUos sa-
lones y corredores en todo el interior, con 24 
magnífica» caballerizas y dos hermosos patios 
y traspatios, siendo, por tanto, muy apropós l -
to para insta lac ión de una ó más industrias 
que requieren un gran local y buena sltuacióri. 
L a llave 6 informes al fondo, calle del Vapor 
n. 5, donde se halla el taller de lavado y plan» 
chado al Vapor de la Sociedad Anónima del 
Progreso. 8969 ml5-24M l:15-24M 
Imprenta j Estereotipia del DtARIO 1*. SAllNA, 
r 
